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Tim Kiagdoi of Oolkoadm Aatiag bft«k froK the grmt of 
tho Tavafdarl of TUmgma togothsr vlth tho UtXo of AiiiYttl 
Uaara md ^ o ehargo of tho fort of Qolkonda to Sultm Qui! 
Qatb-ta MtOk^hihalrnddia Malinid^  ^ho Bahawil SuXtm in 901/ 
1496 ittd flading in tho MtighaX oapttaro of tho QoXkondo fort 
and tho porsoR of ^ I t m Ahal Hasm Qutb Shah on 21 Soptaabor, 
1687t had a leng and ehocjiierod history* Tho taraf of Tolingma 
mdor aiAlten Quli Qatb^ul Mulk eonsistod of tho torritorjr 
lying betweon tho groat fortreaa of Qolkonda and tho Old 
Kakatijra ea3>italf Viarangal %milo tho territory botvom Warm gal 
md tho soa was mdor tho oooupatioa of tho loeal ehloftaint 
Boddis or HayakOf Bat in eourao of tlao tho IdngdoA sproad 
in all dlroetlona until in its koyday i t oxtandod on tho oatt 
eoaat as far south as &an Thomo md inlmd as far as Ptnukonda^ 
Kamul md ladur whilo i ts north-oastorn bordor rm vith tho 
bordor of northern Or is s a* 
Tho IdngdoK was a aaoting point of tho eiilturos of 
northara md southexn ^diOf of Parsia md Cmtral Asia» 
Abyssinia md Arabiat md was Tisitod by Eoropams md othor 
foroigaors* It sav a ooMploto mdorstmdiag botvaon tho Hindus 
md tho KnsliBy tho ahias md tho &mnis« 
tiM Klagdm ia gonaral m* its nagnif ioant oapitalf 
Haidarabad la partiotaar booaao tho eradlo of otiltataX growth 
Sa its amlXoXd aspoots* Idtoratsro • Porsimt Oaltei (proto* 
WM) and T«l«gii flonristea tMBtnaontfLy* Jr«ttt«etaral 
Aelivltr broagM ii*v pattomtf a i i i^« ttyiCf vftfi«a forat 
orto«w4tidll , ofOMWilaliM aoA •Ulioratioii Sa ttit pitM.i« 
vorks, toiA ^tf inlBi , pdantiiig of wtw»f laying oa% gtfrdana 
ana eoiiatra«tiea of t in »>a^«at palaeeif galaiwsrit toatos 
•to* aod tha soelil iio»a« aaeflrta and pa1»lie and ooart 
•tlQaetta »* idH th«at p^ak mt to the grant afflwaaanoa 
of tbo paeiaiar aaltara }mmn na tba Dooeani onitara. 
lb i ta long Mfftory nateadiog for two nentiiriaa» 
tba EiagdaB of iaiki»)da pasaftA throagli varioua phnava of 
pflHtloal ana caaitnral davelopRiot. I ts fovtanaa nam 
prealdad Ofar by n aat of bxiltiaot rulers irbo eontrlbatadi 
to i ts p^itiealy etHtaralf adnlniatrativay aoeial and 
aaoBoaie ^rowtb* 
Tba l l rat two rulaira of tba (|itb Sbabi dyaastjri 
Sol tan 9 a i ^tlwyjl ma.k mA Jaitld^d Qoll <»itb»nl I tak warn 
groaft aan of deabing eonrafaf SaltlatitOt intavpriaa and 
IntogEAily* Tbagr aafagaaidod tba fenntry^a l^aolian agalnat 
tba onaitfigbta of tba aibitioat naigbbonrtf tba pvadatory 
rddn of tba intamal flaf.bti.daraf nUitaiPr ont ilplaanefcia 
•anoaawraa of tba great RlnAi Baipira of TiJarMMifav and tba 
atraaaaa andsatralna of iatafftoalna warfam nanng tba DaeeM 
flnltaniioa. Bat i t goat t« tbo arattt of salt an o a i ^itbnX 
Hak and ItfMbiai t IMI tb«r Mftnr i t r lnd tb«Minlf*a • • «Uift 
and aamidarnd tbam^wt of tflrnMavf nf f ilfltg w i Inrn l l r 
••ff«4 tli« ««tt» ef tiM ta«;t«viiif B«{«Miii ftepli* to %i» A«ri 
9t its faAl»f glory m^ «reiita«l fall* 
TiMi DvettB durlBf III* 2«Blli wA tte lfi%h matVLrimM 
h9A baeoM tli« li»«.b«d of pollUeol trlek^ry aai inferigiiog, 
tho Intonroeino «id ttoiri^inrftro mumg tto ^utanafcot %dtli 
•biffeing alllaiie«f I ehangliig lesralUoft aiaehinatlofia and 
roeajfriag raidf hj ono itato oa tbo tarrltory of motbor. 
U tfti^od tbo vlgoar md vltaliliy of thoir voak eeoBoor md 
provod a dai»«^ a]f to tba soelal and oeoaoaie ndvane^otent, 
partiealarljT ia tb« flalds of trade and ijoAixatr^f axbaa 
grouthy saritiae aotlvitr and raral «et>aoay* 
fliia paraoiilal narfaro brtmght forth the eonenpt of 
*baXane« of ponar* aso&g tha Daeean atataa as a eonereta 
aaaffira to enanra the mrvlval and aalf preaarvstloQ In the 
ftee of the aivarieleaa aovoa aod aaMtlaafl daaigaa of tha 
aalghlMNVliig kliigAaia* It also jired avuipieieay distrust and 
laek of fi^th against ona aoothar aaoag tha OaMao stataa* 
mm radaaadlag faatara of tha fioaas of wtffava ia tha Saaeaii 
vat that m tha aoiialaaioB of tha hostilities nhaa tha triiA 
sf stveagth nas ieaided one vagr or tha other« both the 
vlAtot aad the vaB«iishe« irepiftvod to thait respestife 
eapitals aad did ao* parsne the aatters to tha ftaal ead 
aa4 eateiaiBaiieB of sae partr ^ b^a ethtv* la this tngr the 
ralM of g«ia affeiiad aif&e spportwii^ ta tha later ta 
faaoap mA tefireah fw aaathsr ardaal* 
podltieal MoaM ani fowi igM In th«lr iii««y^tta(t« rtlft^ioof 
in tti» f4ff»^ ^^as« of t(ioif'«^t49o««st*a^aff «i^« 10B(I vton 
tliOF if*v« tte aM%«a of tboir r«tp«etlf« toaMt. Tbogr 
nogLoelod to foiB m ii«MrldLfig paHaorfMp la tho t«gk of 
eooatruofcioa ^ d eo»opo»fttioii| «voia vaTf tend to boost 
taAvmtryf trado and agriemtuM and organlao jotiit dof^neo 
in tlio faoo of aKtarQal. anH IntornaX foaa* Thair oaarglQf 
litro tmatod anay in tlio ayona of e««i«laa« wmtwm aetoatad 
hf anall gaina m& loasea and hanntod by ths eonatant draad 
of thdlr oaigfelioays* eotfototiiS €ioeroaelini«nta and incmralona. 
7h«3r antavvd into mastriteoQiaX alliances In saareb of making 
aSllas but oven tbaae vara ati i lsad for var pnrpoaas, 
TiMi tdatory of tMs f i n t ph^sa of tba span of 
aniatanaa of tba Daeean statas^ enti^nding fir on 1496 to ijBBO 
la a stary of a paraanial^tlM>agbtlaaa eonfllat for •espial*' 
tlon of forts I tarr i tor ia i galna^ rataatloa of Inffer atataa 
and aalntananea of balttaea of powar and aablagaftloa of 
iataroal sabtaralon and partjr str l fa # raspaetifo eoorts* 
I t voald not« and eoold not soatala aadatfranrt of roeomtvao-
tiaa and rafflraa* Rv«a tba abort*ll«od aalty 9k tka BiiltXo 
of Banitettlt ]AB8« una forgad apoa tba Doaoaa StiltsBattos 
I r o«ipaUing eiromatanoat ongaadofod br tHa doaiaaariag 
attitada of R«i Ray of •Ijiaraaagftr vbo bad lajaiad tlio 
ra i l gloat satoaptlbUitioo of tbo Salttfa aad poaod a gravo 
daagar t a tliair i a i v i v i l ^ t t b i ^ toa «ta for Maltadt 
^J««tlv«« only, fim FOf«*Btfiibgktl •ttitita«g of %li« aitltaiiaitt 
btttrn^ ti l* l»U0ini«ff of th«ir alai add Idoftlt* 
Cttflotiflj OBouKliy tte OoeeaB Saltamtef fl«lod siioraKLr 
to r««iiif« tbo octuro aod tti« aa^iitado of tbo Itigtial mofiaoo 
to way appz«eiaUL« oxtoiit, Ko doabt thay «aro randePlfig 
BtUltaiy and fiaaneiaX help to oae anottiar la tfiiof of 
•Borganoyy lofaiioBa tferoatofiliig tbair oxiateaee and eondl* 
tieni iapoflod by thali* mglial vicAori to oor t^ l or impair 
tb^r ioaopaodoneo tat ttiolr attar iaofjaipatcneo to risa to 
tlw oeeaaioa W organising Joint dofaneo under a unifiad 
eaanaQdy tbeir potaing t3g«tbar of tboir OOBOOII rofonroaty 
aaliarial and mm poweTf timlt tsrganiaing tli« ga^pillft warfare 
and btfnaaaing tba Maratfm nar potantial to prolong eonfllot 
for wtaring oat tb* patianoo of tba Migbal troops vbo i«ra 
unfaailiar vitb tbo gaograpbieal eonditions audi land fora^ 
t i ^ s in tba Daeean and nnaocnstoBad to attaaklaf taaties 
of tba l igbt aavilry In tba b l U j traats of tba l^eaan plotaitt 
vara tba abiaf faators vbieb awsai tbair daalisa and axtino-
tioa as indapandaot statas* Aftar Malik lubor ao artanisiiiff 
pnias vas bora to knot tegatbar tba disintagraftad tbraais of 
tba torn fabria of tba dafanaa of tba Daaoan sultaaatas. Tba 
apaltbr of Bljapar and OalfeaBda towards Abaadnagar oa tba sva 
of its aaaaxatiea and tbair sbflsalass pastaklBf of tba rains 
of tbak stalta aa aaU as tbs ftputaka problsai batvaaa Oaiboada 
mA Bijipaf ia tba ralpi af Abdallab Qitb Sbab mm saffiaiaiift 
poliit«v to dMionitrat* tb# ineapaeitry iBeolwpanMt iMk 
at goodwill and food tmltt fiPaiNrBitsr «id 9taiidiri%T on ttic 
l^ art of aolkonda and Bijairar in thoir raiatlona Intar aa* 
On tha history of tha Daeean Soltanatea a onnbir of 
iforka haste alreadjr app«az«d a«g,f *Hiatory of th« Qtxtb Shahl 
T^ naflfey* by Professor B.K, Sh«>nAnit *Tlia HiigddM of AbnaA-
nagar* and «Tlia t i l * Hiitory of Ma2ik Asbar* by Dr. Hadhay 
SliyaBf * History of BijaPor* by D*C« Tannat '^xtarnal 
Ralatloss of Bijapar ISIBI^ OB* by Or* Hay em saaA sane otbira 
bat tiia iiaportant tb«ae of Qatb Simbi leXacions vitta Bijapar 
baa not so far attraetad tfais atteoticm of tba Sebolars. 
Sanaa tbis nork is attaatpfead to f i l l la tba laoana In tbis 
gap of oar studies of « very signifieant aspaet of tba history 
of aedieval Deeeaii. 
§ 0 ? ff g g S» 
The soarae natarlal bearing on tba Qatb Sbabl 
talatlons vlth Bijapnt la botb aitaaalva ani •arlad* Tbara 
are anabar of CIvoBialest botb Baaaaai anA Nugbalf niMbar of 
Sat tars partiaoltfly tboaa axabangad batvaaa Intangsab and 
Abdttllab ^tb Shab and tba Sntab and ingllab vaeorda* A 
bHaiograptay of tba aaia aaaraaa and seeoodary works i s given 
at tba and of tba dissartafcloB, A brief daaarlption of soaa 
of tba aalB souraos i t givan balevt 
kgr i»7«d AU b. AiigiiUali Tftbattbti i t tli« 
* first lfido*P«r«iA ChroBiel« on tte hittery of tbm Qatb 
^ • h i dyiiASt; writtta ia th« D«ee«i« *£>»• aiothty givts « 
•/••vitaMf aeeewit of tkm tifg* of ffaldurg ftpo* SoptMibir 
liBl to J^ Miuarx 1688 i»dor th« rsigns of Ibrahia aid hio 
suoaossor Moh«BnaA Qoli Qatb fthah* 
Tho author vas in tlio sorvieo of Qatb Shaha md th«at 
•Igratod to Ahnadbagar and aarvad Burhan NiaaB Shah XZ 
(Xfi9X-95} vho askad him to vrita this work* Tha work ia 
dividad into thraa aaetioaa dealing vith (1) tha Bahmania 
of Qaibarga (2) tha Bahmania of Bidar atid (3) tha history 
of tha Wiaaa Shaha upto Burhan Xl» But ha has «ritt«i nueh 
on tha hiatorjr of Qolkoada • Haidarabad trfm Sultn Quli 
Qtttbol Hoik to Mohd* Quli Qutb Shall sndgivaa usaful dataila 
about than* Hia rafaranoaa to QolkQada • Bijapur ralations 
ara Intaraating and uaaful* 
Hia4« Shah Fariahta who daals at Bijapur ia li83« fha veik 
is Tory iaportaat for tho hiatorjr of nadiaYal India but tba 
«ithor davotaa oaly fivo pagas to tha Qutb Shall In nhiah ha 
has ooHdttad aena nistakas about tha faots* 
a aoatMpoiravrveilc Aid fteaa lafematian la d«tail about 
al l ^M aa%t«n fraai Sultai Qali Qutb^ul l^ Ok to NotuaniaA 
Qtttb Shah* Tht sost s i ca i f i e s i t r»ot of this vofk i s that 
vhleh glTM datalXs abotat tha ralatlons asoag tha Daoami 
Sultanataa and also v 1th tha Mughal Saparors. Tha siothcr 
particularly ta i l s as to how tha Dacocnl dtatas organlsad 
a trout acalnst Akbar aid Jahaagir oonsaquaatly thay aohlanrad 
many axuceassaa* Thara Is no doubt about tha trutli of this 
atatamaat vhleh is corroboratad f^ oai othar soureas as wall* 
Ha vas a historioa of tha Golkonda Idngdoa but his nama doM 
not occur in, toohr souroas* ^o wa do not hava my )aiowladga 
about tha Ufa of the author* 
4 . Futuhat>3t ^^ 8?^ »M by Fuattal Astarabadi* Origlaaly ha 
balongad to Persia* % algratad fron Parsia to aijapur ifhara 
ha vrota a book on tha history of tha Mi l Shahi dsmasty* It 
also glvas In datails tha ralatlons batwsan Dace an i statas 
and tha Mughal Svparors aspaclally with Akbar and J^angir* 
«• T l^Ul l^ ' ld f^lM by HafiuddJn IbrahlM bSa furuddin Taufiq 
Shirasl was bom Sa 1S10*11 A.D* Ha sarvad undar All id i l Shah 
md Ibrahla Adil Shah XX* ^hanvork is tha history of tha 
Bijiq)ttri aultms upte Xbrahisi Mi l Shah XX* It givaa iatportnt 
datails of History of tha Qutb Shahs aid tha Bijaqptur^ OolkcBda 
ralatlons* Ha praisas IbrahlM Qutb &hah «id glvas vary uaaftUL 
laferaatloii about tha foiuidatlcR of tha nw aapltal of 
Qf&arabadf 
•* Tilwrtrt'i WHttiai hiWfin {y^n-Wli}^ 9abr«si* • l«tt«rs 
threv atotsidmt light <n tlMi historloaXf ttratni* md topo«> 
grapbleal d«t«iXft of thm v«gii»t «i4 ^i« «oA«s «t« th# 
naehinatlcn of th« thr«« powtra, Bljaptur, 0<akca4« wd th« 
Mughal ftq>lr« la th« Kaxaataka* Thia is th« mlqu* aollaetlon 
highlighting m SmfOiftmt phast of th« Gk>lkioaA»»BiJap«r 
r«XAtims at wall as Moghals* Sntsxvsnticn tnd to fish la 
thft troublad vatorSf and fomod tha whola affairs to thoir 
adTK&tago* Vith tho toims bono of eoatmtiea b«tvo«i tho 
tvo (Bijapur mA Oolkoada)* 
ttm vork is isidatodf hat is coatftsporarsr vith tho 
pariod nthiitth i t rafors to la dot ail* 7ho author (Tahrosi) 
Hasirul Hulk Hasi Abdul Ali popularly kao%ia as Takrosif 
migrated £ram Tahras of Paraia* Ha vms an ayo vitnoss to 
tha bappodlag doseribad la tho eoUaotioa of lot tors, s«it 
by or to Abdullah Qutb fthah, Abul Hasm Qutb Shah md SOBO 
noblas of Qolkaida ooort. Kamataka vss a torritoiy vhiah 
was a roMiffit of fomar Tijaarmsgar B^pira. It was rolod by 
ths Vagraks « d Zanladars vho varo aot povarfttl saough* 
BMtpur Md Oolknida femod m allitfieo to rodoto tho Xanistak 
tesubMissios and to divido tha tarritofy la th« proportisa 
of 8/i sad 1/3 rospoetiTtly. 
'Bm l«tt«rs throv Jj^ortant sld«Xifhtt en tlit ItefhaL 
r«latlcxis vltli Bljapur «td OollBanda« as v«ll •• tte valatlont 
of th«t« statM Snttr ••• fhm pollelMt pXmtf ttratagy mA 
dlploaatio and mSllttrj vaakaaaaaa of thoao tvo atatoa v«r« 
also mpoaod* Tho Mughal dl^Xonatle iiovoa md nanoaiainro via-
ft-Tls tbt Oaccan atatoa and tho Mughal polldas to koop allTO 
tas&alfln and eoafllot Sa tho Oaocm aa vail aa tholr attaapt 
to aoduoo tha Qaoeaa gmorals Into thair aarrioaa aro avply 
Bunifaatad* This eoUaottai f i l l s th« gaps in oar aaaaatlal 
laformatioR about tha Dacoaa polloy of tha Maghals as vail 
as tho p<Aitioal imd nilitary aituatiai la tha Doeeai and tha 
dlplonatlc orarturas of the Daootfi states* Hoaeoy tha valuo 
MLd uti l i ty of thia unlqua colleetion of lattars la graat 
ladasd* 
Tharo aro seaia of tha mora iaportaat original souroaa 
atudiad 1B prs paratioa of thia dissartatioa* A datailod 
hibliography of tha original and saeondary vorka for tha 
study of tha subjaet is giv«i at tha «ad« 
CIATTia . Z 
The Bateialii Kingdon yma established by Alattddin Hasan 
In 1347^ (» the ruins of the Tughlaq ^plre^ ^t was a s^tt 
of reaction l i the pol ic ies of Mohanmad Mn Tughlaq In the 
south* BB vas a 'an of great courage and In i t i a t i ve and from 
the position off<^lr he became<ileader and^^ng In the Deccan. 
In a short period of ten years apto It^B^ he ''sabdued evezy 
part of the Deccan previously subjected to the throne of Delhi 
and the klngdtxa reached I t s fu l l e s t extent under him. It 
streatched from sea t o see indudlng the Deccan^district of i U 
BcrabsQr I¥*sidencyt the oH J^derabad State and these d i s t r i c t 
of the Mtfiras Presidency which used tovcalled Iforthern eirears. 
Mauddln Hasan vas succeded by bis son^Mohd. Shah ^ 
4 
1368. His xelgn combined both eztemlon and consolidation 
5 
and hs was the best Mng of the Babmanl dyiM^ t^y. The next i^ p^v 
vas Hijahld Shah Bahaani 1375-1378. He was loved by a l l his 
1. Bur. 14. 
l^ttftTiI ffiLt^prr of tih» PtMiiit smha, S.K. 43. 
2« MiflitViil Siitoar gf ^iit PftflgaBt smha, S.K. 4$, 
Stsainif U 3*A«Q. i i  69, 
4, W9T, I . 8 i l } Ta^faiil^i Afrb^rff H I , 7 | Baba^ Shah . 5 . A. a 
»i*«inl | l l l f t l i f l l atltfTT Pif tfat PtfifiiBi Sinfaat S,K. « . 
*^ tMt IPafamatt gjr ^ tn gtcttaii shenmoi, B.K. I I 9 . I 4 . 
p«opl«, Ttw Hladas in love eall«d bin BaXwaQi. He was saeeaad-
1 
ad ty hlf Qoela Daad Shah Bahnanl. 
ff» aaxt ru ler of/.Mon«iimaA Shah I I who vas paitron of 
Art and Literature and took gr#at intereati^ tJitJvelfare of the 
aub^ects and in «ft education, ruled about tuenty yeara. 
After Mohttimad shah his eldest son^Ohaorasuddln^ascended the 
throne vfao shortly afterwards was replaced bgr Samsuddln 
Bahmani, In his reign the court pontiles and the ambitions 
of chief nobles uiM3er Prime Iftnister became ve^y active, 
Tht chain of assassinaiiions, imprlonmentSf replacements of 
the rulers^ and the notfo^ious court po l i t i cs continued u n t i l l 
4 
iaB7^WheizePiruz «hab 1392-1422 opennd a new cha?)ter of 
peace and prosperity in the Bahnani ismpire. He encouraged 
tha ijBigration of the foielgners for malEiiig the Deccan on.e 
5 
of the greatest oentresof culture in thee(c^st. Be also en-
couraged the Hindus in Qovemment employment, 
B» was succeeded by his brother Ahnad Shah Mli who 
6 
continued his predecessors policy. In th i s iray a new element 
1. Ih» gitaafilt Pi irftf decant snwrvani, H.E. II7«*23. 
itmm\ iterr gf %h9 PffgciBt sinha,s.K, so. 
3* TIM PaiiaBlg of %k9 PtgflflB» Shervani, B;K« 12B*29, 
^* y % ^ * | | t t i i f lifrft Wfffiif slMVvaai, H.K. 191, 
~ ' ~ \f aiahat 8 ,1 . 61, .^viTmmrmTTWTmii 
i n tht po\mt pell t i e s vai «id«d anft that vsi tlie for«lgnerf 
against tha Daeeanltf Tha foralgnera^ occiapled tha Inlk of 
high QtfLom wMciJ waa dlsHfeaa ^ Daccadia. tha strain bat-
i«e(m two groups was ftirther emblt^ Isy t he i r conflicting 
rallgioas ballefi. - ^ foreigners ware mostly ShlaS whlls 
the laajotlty of theierlval^tbo Deecanlsand AbbesInens i^re 
1 
Sunms, Sultan Ahmad Shah changed his capital^Oulburgn to 
Bldar, This Hove was draught with dangers.l4 flld not se/ve 
to soften the at t i tudes of the foreigners and the 3aJMM^aaA 
f inal ly led to the fa l l of the WLngdcn. The ^ppolntaent of 
Khalaf HasaQ Basari^ a foreigners end asliuLi^iiae Minister 
with the highest t i t l e of MaiLi-ul-SaiJar, was reacvtJbed by 
4 
the Deccanls who cetoe in conflict with the foreigners* 
%(hen the Bahnard axsay was defeated thrice by the 
Gujrati forces due to the leek of cooperation^-14a6-1431 A.D, 
The ASkat — Deccanls desputes took a dtfigerous turn^~^he 
resul t was that the Deccanls were raised to power and given 
the reins of powers./^ not able per sons A^^tuirt hem was Mian Hohd. 
iaxaBwul*)filk who was given ths t i t l e of Mallk.ul Taj ja r . 
5 
s t i l l the Daecsnls wera naglaeted by tha king. The n^st 
& Tfai gihUiBli tf Ih t CtgcaBt Sharwanlt H.K« 380-84. 
ral«r illtfaddin Ahmad r«v*rt«d to the policy of favoarlng 
the foralgotf^and th« oonfllett bstneen t t e Afa^oie and 
X 
tl» Dedcanls t)*eaO^ vty acuta. The Mug Barrlad tlvaa of 
Us si St era andjof bis daugbters to the foreigners, and gave 
2 
ti»m the highest postiof faonoar and the responsiblility* 
The next King vas Alauddln Bmtt^nn Shah vho had 
defensive for the foreign(>rs. The adfent of Malik OawaB in 
the poli t ics of the DecoaQ gave a new shape t o the long 
3 
standing party s t r i f e whioh entered in i t s l a s t phase. The 
great Minist^ Mateiad Oavan effected many reforms and rendered 
great services t o the cause of the Batenanis. Be succeeded 
where a31 others failed to maintain the po l i t i ca l haltnce 
tjy a 3ust distr ibution of the places of cfnl^iwand profit 
among the nobles of the two part ies during his ministry the 
frontiers of the kingdom eitonded trta sect to see^ the fionkon 
4 
vas occupied^ the Godavari, IQristma i«ere annexed, and an 
expedition was sent into the very heart of Orissa and Kandl 
and the anflaitions of thejKalva, Orissa and Vijasranagar were 
cbBalonated. 
!• Thi gateanXg or %fm PMgaBt sbervani, H.K« 21D* 
t . It^gYlI fflrfftonr Qf Iffrt PtfifiaBt Slnhai S.K. 6 a 
9* Ihi Bflia«;lii of tht PttcciBt sheri^mi, &.!;. 224. 
9* f}t^ iffifrilffllff flT ^ 1 * ^f^fpT Sbervani, H.X, 860^4. 
Aft«r atsattin&tion of th« Mahmud Qav«n, Malik Haaan 
Rlzwal Malk Ba1\rl e^ealBe tba JVlme HLalster. The Af^pl*s 
ite¥« depressed and withheld their eoeperatioB tram the 
central Qovernm^it. aultayti Hohaomad m appointed his aon^ 
Hatttud as heir, ^he reign of Sultan Mihoiad (148S» 1518) 
1 
witnessed the deciLine and fa l l of the Bahmani Empire. The 
political power movet^ inlothe handeof Halik Haaan who beeone 
the regeJBt of the Bahmani Stalte« Malik Hasan hatched a plot 
Co :3ad«x murder his rival l ike Yusaf Mi l Kban t^be leader 
of the Afaqttia along \d.tb his follovers* Bat the plot could 
not succeed* Both Malik HasaO and Yusuf Adil Khan the leaders 
of Decoani f0d Ara<?'i^ s were apprehensive and destrustiul of 
each other and we%6 plotting the ruin of each other • Hastfi 
wanted to remove Yusuf Mil Khan froB the governorship of 
Bijapur mA to replacing 1^ Mil KhaiQ Decctfii so he requested 
tiecSuitan to hold a reviev of their provindaiL levies . And 
he prevailed upon the Saltan to saor to Ykisuf M i l Khan anA 
Fat hull ar 3i&ad*al Mulk that their Turkish ar^y were not t^ 
to the iii«rk.Adil Khan Deecani ordered to punish the Af«9ui 
for their tfidaeity. For twenty days there was bloody conflict 
between Afaqui and Deecani at Bidar and 4f000 sea were killed 
m thit struggle. In the end Yusuf Adll Khan left for Bijapur 
S 
and Malik Hasan beease suprene at Bidar« Hov Malik Hasan 
Hflll gf I I I gWiiai Sherwanl, H.K. m^4». 
StaerweBlf a . ! . flUflb 
gave th« iiighest post to tli« Dtecani. His son Malik AiaaiA 
vas assigned Sir town Dhamr and maQsr other ^stricfts , 
Fakhxul HUlk Deccani tias giving the rank of 5,000 borse and 
bis son vas conferred the t i t l e of Khvaja Jeban. Fathallah 
Imadul Hilk vas sq^pointed \jb2ir and bis sen Sheikh AlsiiddiA 
vas appointed as bis father deputy in Berar* Qasim Band 
another Deecani noble vfao vas veijr active against the Afaquis 
1 
vas ^pointed Kotval of the city of Bidar« For the next foar 
years Malik Hasan vas sapreme at the capital. Bat now the 
Saltan bad also come of the age a^ d began to bear the ecjaplant 
agaiifflt the iVime Iftnist^ Mlavar Khan Habsbi, the leader of 
the Habsbi party operated against the Prime Minister. In 
tricks and counter tux^kA were worked and to streangthen 
bis party. Malik Hasan patronised Malik Inuji and his brother 
Halik Ahnad over the dependence of Malnud ftavan. Malik Hasan 
now thinking of carving out a principality f(» hinself and 
to overt brov the Babmani suit an. For this purpose he gave 
the tvo important forts Parenda«and Sholapur to Khvaja 
2 
Jehafi« 
ID short al l the aibitioas persona vere thiakiag for 
declaring their iadeptfidence. MiO-ik Hasan eoold not eheek 
the internal disorder of the aggressive d e s i ^ s of the 
neighboarlng ttatM. Tht Deoeani Afa({als disputes Xod to the 
decline aod fa l l ot tim B&lmaiil ^ P l s e move tba& ai^ «tb«r 
faetor eoald do. la 14S6 Mil Khan tho governor of Vftffaagal 
died. QivsiE.ul*lfcak the governor of Haja Mandori oeoapied 
1 
the whole of Tilangaaa and w&rangal. Madik Hasan now marched 
against him* Yasuf Adil Khan supported the rebels against the 
Prime mnister qasim Barid and ^ e s . laaAul MUlk also turned 
againt the Friiae Minister. The &alttfi was also persuaded to 
issue aSjaeiaa tso k i l l the Prime Minister* the oongpiraoy 
2 
sueeeeded and the IVime HLnistor was killed* f he Deecanis 
decided t o punish the ^aqins and ware faind tiy the HahsliLs. 
The tried to k i l l the Sultan hut could not succeed due to the 
iQSralty of the Afaquis. Qasim Barid declared his independence, 
7he Sultan sent Delawar KhaQ against him but he was defeated 
a 
and killed. Qasim Barid entered the capital and forced the 
Sultan to appoint him the Prime Minister and assi^ed to him 
Daultabad and Balaghat in ijusH* % wanted to rule in the name 
of Saltan but the provincial governors eould not tolerate him 
so they marched against him anddefeated him at the battle of 
OeoBi. Later on Qasim Barid again seturned to Bidar and began 
t o assert his anthftrity. The Deectfi polities semalned a 
1* Tin JafaiaBlt tf tfat BfggllBt Sherwanl, BLK. 384. 
S« £ t i . f ^ ) T t i J i i H t t l trfJJMtftMlBf Sharwani, H.K. 366. 
JHHUS_JBBI£J|I SneFiianiy H«E* wo« 
^ * ^ ffT*1itMliff ff Ih* Pa«a—« Sherwenit H»K, 966*67. 
a eoQfui«d atat«. Malik Aiintfl the SOB of Mirdered vnaxlr earved 
oat on indapandeat state^ tha Nlsam «6a^ %lfigftar of Alliadnagart 
M i l Stiabi of BljapoTi ^aA Sbah of Barart Qasia Barld of Bidar 
Sulttfi Qoli qatbal mik of TilaQgana deelarod their iodapandanee 
and beeaoi foondar of at sites. 
f ha Riaa of tha Qitb Shafaj Pynasfeyt 
saltan Qoli Qoittwul mik, the foander of tha Qatb Shahi 
dynasty of Gokoioda ranks among the great adventureoas as 
fortune seekers of Medieval Indian history, a s rise t o power 
and eolnenee fToa the position of ftigltlve an Interesting 
epiaoie In tha Doeoan hist try. 
Sultan Qalifaneestoxy up to the fifth degree i s traced 
up to Qara Mahsnmad, tha ehlaf of tha Qara Qayunlu tribe of 
Aziaenlaf Asarbalsan in the vorkTarlkh»l MihaimBad Qatb Shah 
as van as the ganaelogy in tha hand writing of his grandsoo 
1 
NobaBKaai& Quli Qutb Shah* Both these pleeas have ease down to 
the ap qatbikal nuk omf vlth his anela Allah ^ili to the 
IfobasBibadabal Bidar in DaaesP in tha raign of tha Bateani 
Sultan MihaoBtad Shah Laahkarii vhosa raien vai a period of 
flBttaa m i l . thoagbf this aasat indieatas tha paauliarity 
of rcral dignity f but in real saaaa sal t bar i t was tba sign 
of rqral di«l i l^i ttarvas tba tit la« It was siap3y a amm, Qara Qi«ninla and M Qvuaia. 
liittffial p«ao« «• v«OLl as •xtaofiea of th« hoaa&rim of tli* 
Bafananl Saltan bat tbo govemsoat iias virtttally in tbo band 
of tbo dei«»gor Qaoon MakbAasa*! JTaban Rargls Begin and aftor 
ber in tbe band of Kbvaja-i Jaban Matnad Oavan tbo WAT, Bat 
aftar tbo deatb of the dowagor Qaeon In i ^ b century idtb tbo 
murdor of tbe Kbvaja successor Malik Hasan Mzaia-ul Hilk 
f i^me lOnistf'r in 143S, tbe Bafanani kingdoiB took to ri#id 
1 
declino. After the death of >feh«nraad H I , the Lasbkarl there 
i^s utter eoni^sion and lacfe of leaderablp in tbe klagdciBi 
tbe Deceani Afanjais quariels and the tendency on tbe Part of 
the Provincial governors to carve out independent kingdoaa 
cjuickned tbe pace of ruin and decline. The new king (Sultan 
Mahraud) under the tutelage of Malim Qasim Barid, tbe self 
appointed Prime Minister could not make any improvement and 
tbe governors of tbe different provinces l ike Yusuf Adil of 
Bijapur, %zasi Sbab of Atoadnagar ^ d ?tittia*llab Snadul Molk 
2 
of planned to assume ssml-independent ftatas. According to 
Tarikb«>i Mobsoaiad Qutb Sbah, tbe Bafanani Saltan «»• toe maeb 
pleased to Saltan Qali valoar and teet and gave him tbe t i t l e 
1 
of Kliwaa Sbaa, And later of (3atb«ul<4!ulk for bis serviee for 
saving tbe Saltan f rw tbe danger of tbe rebtfilieas Bataenis 
l» BilBaBaj Bf mw PtfiBiBf staerwani, H.X, S98-a>2, 
iinai 9f ^to PtflMBt Sbenrani, H.K. 390, 
3t Q»S* Wn 
VtV« XI, 167. 
vbta tb» Saltan vai aarrooadtd TBT the rebiOLt who pOLotttd to 
U n bla, and only the IcgraHty and bravery of Khuai Khan, 
JahanglJp £ban « d Ebsan fOnmSc^ i ^atim prSteetad fron tha 
1 
death trap, Anothar Important evant In tha etfrrler of Saltan 
Qili vaa tha auceesa In the esmpaign against Bahadar Qllani 
2 
the tarafdar of Qoa* 
qutb^u^Halk atood pezfeotly loyal anA staunchly 
devoted to Saltan Sahabuddin Hahmudf the Bahmanl even daring 
the days of decline of the Bahmani stKtes when the varioas 
T^^afdars ver« asserting their independence* The Saltan he^ 
bectiise virtual prisonce in his palace in Hdar Hohaadabad 
in the hands of Qasiii Barid. But he vas so pleased nith the 
loyaltty of Qatb»ul Hiik that in 1496 he granted hla the 
tit3£ of ^ir^ul TJmra and the Tarafdar of Tilangana and the 
great fort of Qolkonda was addsd alre«!ly to his extensive 
3 
Jagir. Ilhen Qaaim Barld ^ms reducing the Saltan to the attfdNn 
status of puppet) recent a secret message to Yusuf Adilt 
ICLztfBMa Milk and Qatb«al mik to came to his help. Qatb-ul* 
Itilk iient and besieged Qaaim torn and Jagir ilusa and compelled 
4 
to back to pardon of the Sultan. 
!• Q.S. 39.1 V6r, 11 f KS7. 
2* W^T^ If 358* 
3, par. II, i?8. 
4. 6ar« XBBl Q.8, 4a»46* 
In tills vaisr Qitb^ uX Moik ba4 rendered coasploaouf 
servieet to tbe eaute of tbe tottering Bahnianl Smplie «i34 
during ttit l i f e time of Saltan Saletuddlnf I t waf Sultan 
Qali Qitb-Ql Maik alone vbo never deviated fircm tbe patb 
of obedianee and loyalitor to bis sovereign. Tbough be vai 
exoeraing full authority over Tilang yet he obeyed a31 tbe 
SO^I^OAA^ of bis master mA was present to sacrifLoe 
everything of his In the service of his master. It is note-
tforthy that Sultan QXLl never assumed royal authority 
during fadls l i fet ime* l^ fals practice was oontinued by his 
son JaasM'' 
CB4PT£H • II 
TBS BiTiAL puMg — mism Quu QOTiiia mun 
ijmmm ^mua ( 1496 - xsoo ) 
On thd d»cllntt of th« Bahoml ^p lr* of tkm D^^am 
8Bbitlou8 nobles md Tarafdara pOBtarad asbltlous of assorting 
indapoidanoo and aggrmdislng titismaalva at tho oost of tho 
i ^ l r o * sultan aahatmddln Hahnod^  laat great rular of tho 
iiabeimia maintained the awbanoe of vnlty and Integrity of 
tbe lilapire by hla "^lenerietic efforts and by tbe loyall^tyt 
devotion and diplomacy iihoyn wlthout-atmding merit by the 
great Tarafdai? of 'Xilanganai iiultim ^uli ^utbu'l i.ulk» During 
.^uitm Hataud*s reign the relationa vhleh Sultan ,uli ;iitbal 
r»tak maintained, with Mil ahah^the Tarafdar of 3ija0tar_,were 
guided solely by the motive of rendering loyal servieea to 
1 
the cause of the BahEsani Ksiplre* 
SR instanoe ia point, vaa the attitude of ^sut MU 
ti^hah of Bljapur tovarde asaertlm of ladep«idenoe firat the 
W ti^tuyliig aoaie forte and adjoin lag territory in UBOl and 
th«iUkii« deelaratlm e^ ahiaiawaa^kAtitate religloft at 31J spur 
la IflOS* Thla had provoked the ^ulttfi to amdiag QatbaX Molk 
•galaat lOtauf Adll to prevent hla reXlgloua jeettirea «id aovea. 
! • dttXtan QBU • throufh thla aaM ladlAatM th« petuUarlty 
9€ r ^ a l dlgnltyt Mi^  ^ ' • •^ aenee neither I t ««• the 
a l p af royal o g n l ^ aor ves the Ut t l e* I t vaa slaqply a 
I Shervtffily H*K«| 380* 
^%M1 wak 90mm9& to mmmk inmt m.1 dUiii m* in ttm 
nmitOimtim im Hw fiiUontd «l • i»«»tlii8 fttl»fil*4 1% t N r 
igrift4 t0 pp«i«tt tNi pi^iiHmL wt fe^ 4faQtti# tit tim MtM* 
m wU at s«i«piir4 tUt iiii«>f««t of tli« stiit« «^fwt 
•fttelliflllt and ittlnr«r«&0A aoS i t naintolfilAi th« iattgir i tr 
af I I I* BsHsaat ^lt«ii««» AIK! the pmitim »f iititaii l%tei41« 
M tfe&a var ^tbal MillE itemM tfe« inr to ottetro not to 
1 
li«rbflair xvliolltgiaiff ^mnim sM pmfmt •aeetttioii t^ ofsSs, 
Tbmiili aaBan Qixli mB 9JiM» m SMlft mA ttw fsrulSora of 
Bt$^m ant A^iftnapiif €®eXiX»A sMoloa so llio fiaigioii of 
tlidUr ir«ii>i«sliirtt t«»ritwliig */tl li@ mtg not: M'iHttmA to 
nattM uoiwrsiiiio ttso mttmflt^ sf ttio aitltofi ond hf^ p toporaieift 
M fuot to mmiit of milt«i goli Qttlml Wlk tiMl lio 
mo tteo atoft trattoi pngrol of lli« BolMi^  aoMHty vitfof 
Mftimid iftoa mpmma fiaia 60i!fld«mo in Ute ani ino ooMtoatljr 
M^oftod %r tiio iwA tortiooo of QitlMa Mtlk m oil tho 
dif aottit oivawotimot «ni toogvr t i^ i ft^iai tuo Mi t« i 
Qitkttl nak Hal tko tsmim* ^otiootioB of nmm olriifii Mmolf 
00 tiio oU i^Ht laAopoaAost mlor of QtHMmAm m4 olastr MMoBi* 
oi ilaioJlf I r •m i t t f kin «• ^taO. Hiik oton ko iiio «ifft««aif 
3 A 
lMl«p«nAoift# 
9b JBttJkt ^ ^ 
^tti«v gii ^oliw ifl vMittii Ilia piftjMt s«ii«t nf tto Sftilm 
i t i fftluft* ^1 i»fi t^ Mmk of i»itaii miamM %m iMM i#taii tb« 
i^#pifid#ie«y IMIli^ 'liti ^ttei lialk i«if alio irmiR into ttio 
mmm wi p^wT mSMtm lim^m %» Saloiniii^ mMi mA iolf 
m^mtlmt, l^ mm fm m Wt^ tils w^lm m m m««l^ 8t7i^«i^ft 
llrft liiiit(i«s#f to maliilftttt m %^«t«i af poiiwr m^mg tU^ 
«miili0t%m§ fmm9 In %{!# m^eii} polities, So Iti^ no ttat# 
aiiofig ttoo giiotoisaiii of t^t Bita^il m^ in taiif i%to«r 3.o«iS. 
l^ OMiv BtmiM too 00 olf ong »• lo i i i iglo or d«Ml«iio olhori 
• tliiool to tbt oiittiKio^ m f fifUfiil 1^  01 toot ilotoi 
ttio loool olonof^t iR l^UetmAm afti Ottiit fofiom 
Itko tlio oikofiiaglo %lm M$mm ^hnmm Mlmfsm mM 4i«tttfli\ 
^m mttmrtw 9^ ttio %IlM»6tt iigio gad tteiiilar tiMi v&mmivtl 
n$wm»9 v^piio flieali Bit iUli^ i%mU im% 
l^i^i in tlio Booooji io •• «o vpot tho l>iIir$io ^ 
%lMl f(0|^Mi# 
i i i » i i i " W " W W * i » » i M » i « w « < « i B M W i « i « » w » ^ ^ 11 II Bill III HI. Ill I I III Ill III iiiniliiiiriiiiiiiiiiiiii 
I f * "foiO^w ^ t ^ i»f l9 i i Is IieXf -4ia4 mlil4dia MI^ i««l«r«A 
i t t •« •«• fuligioa in IflOe ^th a «i«r to i lv i i i t t « Btjivnt m 
eH«ir«st«jrf cli£r«f«fit itmt thm Cm^rti Stftt« at BMar* AH %ti«t« 
a(tlitUi#« at Tufaf Afiil Steafe 3 | i^ tea Siilt«i I%l«i9i«, th©i«* 
ferfii i» laos, hn sent an swuiml jt»8»ap %o t^Haa ^ U ^ t t o l 
Hillc gsS aapAwm^ lila l«» iiaTnlt agaiast rttaaf Mil ifiab ao^ 
did t^jmi^ im/mw thmm mm^mmlpm^^ ^ ^^^ P^i^^ ^^ ^^ 
i MStrv aatfioillr at fiiMm* th^is'etam Ht @ato aB. p»i@i)»l« 
f iftlMiiilt to (iftiniaiii tfm Ittfeofritjf'tha a t i ^ aaH to briiif 
'^  t 
vuriooa faral^gra to tlm su^ iiospt nf to %hm Batatfii ialtan* A 
traifty naa oonetndoi «BMIII tl»«ni lii^ iiat daelAoA tHid t N r 
•IMMIA ao i l l wBTldi JointIr a^ soiiig tho iatorootvof/Satmaitt 
nm0m lA iwwo* Sat flaitiB M i qotlwai mil^a lunta ve^e 
a l io tiflA**40Mi liooaMio tHo ovtrlaotiac Ooooflii Afinto ooofiiot 
bitf IMTooA lilA aol to «itai^iiioa tfto Afltoaia a i Ho MtoMoif 
4 
^olOBfoA to tbdl oatofoHjii, 
t» Q»8« 49»4IIU 
la 133D Yiiittf M i l SdKl} flf Sljapor di«A mii V M wieMtata 
•ae(!«»«sioa(S0^toM%h«r ttrMiflli* Bat Hli maiw KmaX «imn 
atiir|H»<! lAt psmr In hli owfi tiwiiia nri^  t l » Mjasmri eouit vat 
divldfii inta two gfoitpa* Qua iappiirtint tha bt^ ra lw afifi th« 
i%ha olliii* ti&lng i l ^ r l %«lr. KararfL rfian ^aelared ^^wH faith 
a« tiia staisa rallftan i»id thafatey aili«^«tea ttm imling af a 
wwfttpa t?> f i f l i lft^tr«a%l«d wat#rf nt MJaiWr and to dfr i ta 
at aueti tetiifiti a« t N r eoald lar t ^ l r i»»ilt &^ « lair 
BiTld ei^urad ioat ^arts n^t the Bijji^an tanritorir tdth ttoa 
aativa sa^owt af Kwr^ ail KIMUS* fteli rasult«4 la^apraar in 
Bl ja^?« K«iiil Khan vtm dalibad ai a tr idtor ana vaa tr«aeliMr* 
a 
aaaSjr «ttrdi«r««« tat ay Umail M i l Steh fatigt^ afatoat lair 
4 
Barid aad faaatarad loat tayrit«riaa« latr BaUd wiahatf ta 
yaaafitara tarritflnr* anatahad W ^Miail ami aalialtad tita 
h»]p af c^kania «itf Ahaaiaaiav «fha aaat th#ir aMttiagaat t a 
BHir ta raiySaa h^p ta la i r BaftA* Tha aUiatf ^rnr atfrahaa 
i* B||8« M» 
f* i r t i i ^ 4 i t « m* 
Briiia UX, Mk l i , 
4. t»8, St»3«» 
towards Bljojpur* Ismail AdlX Shah tookj the ohaUcig* and oon* 
forward boldly md f a l l upon Bidar terr i tory* Isnail Mi l Shah 
1 
roroed HsBAe B&siA to hal t his advance^ and flae to save himself* 
But Ismail M i l Shah was deternined to put on and to the 
trouble of Amir Barid* Therefore he attached the te r r i tory of 
aid?ir ^ t h f a l l military preperatlon and arrived at the for t 
of Bidar* S3&iT Barid mtroaoUed himself in the fort of Bidar 
which Was besieged by Ismail Adil 3hah* Ih his u t t e r helm ess 
Mir 3arid appealod t o iiultm Quli Qutbal llulk for help* The 
l a t t e r did a c t lUce a neighbourteB ruler to be overtii .x;wn by 
another s t a t e dnoitherei'ore he sent a cmtingent to rescue the 
^iOlplsss Imir *3arid bat btiforo i t cotilfi nrr .^v© Sidrr had fallen 
md Mtv iar id was made captive W Isaal l M i l 31: all* ISiero-
i'ore iUair Barid sont urgent request to Imadul Vxilk of Berar 
for his mediaticn to secure his release* Ismail M i l uhah 
responded to the callb)^ and so m his interoe slon tolr Barid 
was released* Meantime Burhsda "fizam Jihah of Ahmadnafar who 
was ia alliance with All Barid wish to capture some parts of 
AdH ahalii kingdoi md so he attaoiced Bijapur with the force 
of twenty thousands* Ismail Adil Shah appointed Asad Khan to 
espell the Ahmadnagar force* Dn the bat t le that «isued Asad 
Khan routea Burh«i i^isam ^hah who l e f t the field leaving his 
1* d*S., a3.34* 
^iggf l f ^^^t ^ * 
2* B*S. 38..39* 
3* 3*S* B9*4D. 
BiXltaiy •q[aipB«it md luggag* which ver« eapturtd hj Xsmall 
M i l Shah* lb. thla vay Ismail M i l ^hah frustrated th« 
doaigna o£ Aadr Bartd and Burhm ifisan Shah* Ifov i t vas th« 
turn of aam aaj of Vijayanagar to t r y his b^st against th« 
r ising s ta r of Bijapur* let his onoountor against Bijapor Ham 
BA4 8uaoeed«d :^sf trrestlng two i]i|}ortant forts Hoiehur and 
I 
I^dgal from IjBaail Adil dhah*8 possossion* 
fhis reverse fn the otharwise Huaoessful oarrfeM? of 
Istiall . ^ i l whah had fot to "be aveigeu* Tiiarerors he was te 
aearch of friends aad aliiet;* 3h ccRsec[U©icef he \c'"itt?<i to 
ceKent Lis friendship with Ah^aadnagar by ^-Iving his a i - t e r In 
ciarriage to iiirhan Itzm Shah to a proulse to h'inuavtjr 
uholapur to him as Cowry* I t vas a groat bpon2 to ^rOaflnagar. 
oince ^hoZfitnir i^ att been dk, hu<u. of oo^taction batwaen Jttiroad-
nagar snd -Jljapiir* a i t the fort vas actually never an^rendered '^  
imd evasive repl ies were given lif to vlurhm Tiaaa 3hah to 
transfer the poasesslon of A fo r t . His allicnoe had PISO s t ipula t -
ed that Mi l Shah would seise some part of OcOh^ anda and Burkln 
Misen Shah ef Barariin the hos t i l i t i e s that was soue^ht to be 
2 
provoked Sn terras of the allianee 1532* 
1* B*a* 4fi* 
2* B.3* 46* Q*3* 82-OX* 
Fer XI 104^06* 
firiggs I I I , 70-71 
f Iw itepfti* of fiittrtmmf «Bi«r nm H«| tmma^mi tiw 
«liii«i of pMtr flafy ani oipaiitlQii* HIIIA I» IMII «4««aff«« 
torritoiy ttm UXmtimmf te WM tmotoio^ W MlHl* R^ rmt 
iMi MM alMi ft f OMHFfia mni r « i l rttiMP lut ^ataa QRli QfttInX 
mile mmmm^H^ in f«Mtov«riiii «te« lAil torritorlM of T«l#igtiiA 
ft«B himm tteis ««• P «^al Initilt to povirsrui ^aja ^ TiiasraBagair 
Vila i#itfit«d tf» QhititlM SBltaii Qili Qatlul )fiXk f«r t&i 
«lv«a^ve» E& itaa alto a«Ba to tomt of Ite trmily iMtwoaa 
Birtean Hizm Sf»li(in ISaS id «x^»»a tha tarritsriat at tba 
eoat af Oi^ lamia* f Ns Ha|a «€ TlJsyaPafar •«lJBi« tlAg fspportaoi* 
^ of saldiii a iimmm emm iMh Alfetadfiaiar m& Bl^ apor agitnst 
aea.koi3d« mi iia gtera tvo tto»ui«i4 tima nith olh^t eoetly 
praoaati to I»««ii SMI BtidSf and proalsad itXit^ r^r l»lp lo 
a. 
tlN» proiootitloii of tlia ym» Tba Bar I^ urtHer ppmAmA to tiooA* 
baak tba two ftjrt* EMelnt tfii Hoigil to Mil shili vhiak li«l 
baaa atptiirad firoa Bijupar tmeAtmy* Imall Mil sisaii aov 
m&mH »m hU ai^itiiL toinrdo OolkoaAa %dt)i a largo mm tuA 
99m aapltifaa flaaiawto foioaa fi»t Kalarani anil nit^waA 
itortlMV tOMHi Koail llMiAa #iA oiiiPoaiaiad It* Jalir Bag tHa 
aawmiil^ p of KoAl lania ••fiit argtat mmmtm to acltan QUi 
9itta(l tmie fflr I»l9« Saalag tlia iMattlooinaai of Oollsoiiia Hi 
9mU of Miap alio iltaiieoa QoUntiia to aoiit a pa-'^l of 
taitito«r« It aaa a laaAiag altttatifla for %atm ^ i 
[9 StMTWMlit %Mm Sl« 
Qittel Haiti Rl« i t fvlMfi i i i it*tt«A tli«l t l a i * «li« OoSlkaiiAa 
%wwm v«v» tr l«4 An* %• pv4L«ig • M I ^ I A 0 M in f t lmgaMt i t 
tfsalji %• i i v l f iU i i to tutlr filMidtlAf lAtli f m i l l M i l sbali 
I A R « i l o f MBliTQalatloiit %iil ^ittel Hillr i t ^ i A t N ^ to 
m w tiratt«a itt amibtf %at aa Qsi (tl at flit, ttigb ti« voulA 
lAfiiilio to boat tiMi oxitair tiaoltw An iffwr iMt >«ist to ifolnforoo 
to Sfmtm Bef and ti« lont m oniror to liits^l MUX S^iii to idtli» 
emfi^sKim 9&l%m. qoii Qyit1)»til %lk roooavoi to arive onigr tiOl 
t te dooiloo £r«ai bl« so i l | mH thlit i t i f f oi^oiitioii to ttea 
liaro isrtiitf ho attaokoa {do i^wlos ewitiouslr t»t aofcaatlar 
oviii ill th« vlak of hSi H f ^ ttm oiwar oppotltioB IxroMU^ y 
im ti»T ii8»o ^foatoa tNsagh StilttA qull qatb-al 3%ai^ ;eat on 
hii f&c^ tor the onoi' d vouid* Sesiil M i l Shati bpolaa In sprit 
and booltli m& dioa lit S£d4(^ fov«V9 l^tlitxe msS fruotroUoo, 
Aft IT tlM doatis of Xsaoll M i l Siiah liis eim HiimliiB 
t 
M i l Sboii «io«»iaod tdo thr;)a«« XbroliiB M i l Stiatt t M ntvyolor 
voa ttraae aad onargotio aod ma imtLod Igr t ^ shali of Xfao m 
a 0roaft rolar* Hi otartod ^tte ooelAog £riofidiliip and .^^ 
aoiif)|diai riEl^ioeo idt t tSX tbo aoifliboiiriog IdagftoiOiaeaLlBCMiAa. 
1* %§i^ 0»0t 
lZi M i 
^ i » t l N t i t • • ^ 1 » 97.108. 
9k 
i '• tt,iiji t-ji • i;fluids.'Xvu WH MiM* j t a w n v v w M P W I M B W * ^ * •*• v«wkw 
t l M ailtga ^ i (|itb»al nak «•• tniy ia fSiUl i i i tilt ffttetlMnii 
^ ids tmaAA9W% ^«J« HMA Cliwiayft of B^ipna** f l» amr mX^r 
XbmhlH mx Steak itAitcA liaitiAiUM its tiilf ^ i« i«a i aofwi*!^ 
vNm Qatb^l )iak nat «inr td t&^resi tti« rdli«Ul«M* BftHiti 
«QtaM«d ialo m taxtm^» ultte A2i Bisria anA i^ «itiilHiA deHtaaiift 
tfid osp6ur«d two fortt KAflt MSd liafttW fm tlit lidfdiv df tiM 
Bti^M* $miaf B«r&a ai^ taolad firoR tte« s!&h«r t ld* tf«t M^tiirfld 
tii9 lai^«ft«ll fsPts MMUik aNl K«aat« mi%m QOi i|ttl}-«a HHk 
aivmiNii i f i ^ tt i«rg« a»r to Bijapu* «»a laia saiit «9 tsigLr. 
Ii» tftifl « I«lbti^ td i ^ BarIA nm&msAM% MM teittlXt «ietlvitles 
«iA uygliif Dren tete to r«st»f« tito ffflpts eaiitur«i %r Geiken^a. 
AH Baild nm «ltti»«d ani se8.i«dt«S Birlwii*f fi«^, HIMM Shah 
on his paxt %ima not tnalEitaliilJifr iieod yiilal:lo» i^th Bij^pur 
haaaaaa of tht quait i^ of sheaajpiir* f hlf attatoglo fort mM 
lapflsimd ta Barhaa In dowrr I r XmalX AaiX Sh^ hitt i t «•• natwr 
traMfhiaA la taivt «r tht nariiait flai.l#i«a* Bavtegi Raaa Shah 
w^9 aovt i i this imiwtmA'if «it on thi ^arta of Bijipor naar, 
AUl BavM oat in t&lit^ of iBmmm lAi l Sh* m^A hul thoi^tr 
a tSoaaMr obmoo 9i htip Drai msan shah hot th» l«l«r took 
to tt7i*oiMii Ba aonl BhiA Tohly oho ooo ovidr^ Mftt i i twr to 
W^m to ololto m BorU to Mitato tho 9m% of f tlvifana* Bt 
wN tloMoi oftth tho o e r l ^ a fattoro mA «%XiiMr t f 8hi^ 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmm^mmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
Mtfl0it *^Zf tHIB» 
iMSly i»«ioik Bijavov, Mrkgn IHMB SMI pwmmmi fw « eoafU«t 
vltti mjipisr and d«Miil«i H^i f^m Siilt«i lyai ^ i M i i nail. 
S« Qi«1k.itl nak gmt a •trdag «0i^iiii«ail of flv« tlMuttfiat to 
AhBaAnicff la auppoH: of Mfhm VUm Shall In I09ft« Burtaa 
Rial Shato atlMlcod Bljipav taffiloiy vitd QflaliiBaA fo^aot* 
Ibfaliin tmX Shab eM« otit for Iho battlo* tk« &ft«&3« f«isil«a4 
la tlM aafoii »r 3l»yaiil« AliX @Mi and ei#ttif«4 »f %!»•• fortf 
ttratif BalgMii and ^#ii&a and th«Ki ho lAiPaneod tmiwae&u Siiitfra 
w^aie tho gafcli shuhl emmsAm ehmm^ i«fe» tiotasTt f Ni qatb 
Sbata Qomital fuxthop ioil}ia.d«ii mrhm Mxaffi 3M feo mtko m 
oft boy Mt to Sitter a« In t bis Mttlo to Mxkm ^ixm B%a» HOB 
vlotovr and Mil Sl^ ab fXeA fern tNt bilfetla^fiirld. ftela vletoiy 
anhaoood tlio pfootlgo of ail tan M l qatb-ul mik baomoo It 
mM tkreofli tlia offorts of bla Oentpal that mutkm MBm SMI 
B 
bad idtaiiiad alfttiO. fiotcay* Fer tbo iwaaliiliig of MLa llf^ 
8«L%iii diXi qiitb««a Hale doaldod to ranala In poato mtb aiU 
tiM aadfMMarint otitlao and «««td mt oooBrontaMoo and oonAlot 
idtli tbi ponir ityiiMla fair tq^raBair*lB b^a Baoaant nntlH b« 
tyoa^wTinaljr aaidoaad In IMS* 
BHUPbM. 9KM«» B07« Q.B. t*-Kli, 
fU BMW BOi*!!, 
jL tt||«a j|Ht|i<^ 
iiB* Zlf IBB* 
BvigiorxiZf BB4 
mi^m W i QBi«b«ai Hulk M M ttnasttlillr %te gVM^^il ^f 
• U tlw •OfH^iiiMPf tfioRff t i l * l iM««i i SaltaiiitbM* f Iwi* 
•«1nr«)rii«a snl «oRfll«liiiff ^iws* f iMHm i M ao ^QAG. -^ 
A 
^••0« la t i l * F««iaB and tto aoetaitafitf tm oltMiptiaf «a 
irai» «• aiieb toirltoigr f*m ea« aastlur at tdsar Oinld l^r 
tli«i9 ttanas oa baaaiia* I t «•• I IM I foi«ativ« tti i ia of tlia 
oAso 
Mtidaitlncali af tti« Oaenta aaltini6iifl« Bat St w | * iro«t to 
tb i eraAit of aalttfi Otll ctttlHttl Htiltt ^tiat h«/^ a«^ baatf «a<^ 
ftiS.diefi airofo bla of»itettp}f«jpias in Mplmmsy mi itdlooraft 
baeatas e ha aaldaa nagtd i» ag'^resiiva ^#ir and m9 ^ tpial 
on t l » daianaiir© i a daaltns idtb^»gli^ias9aifa dasSiwi, 
lAtl} tbe aeoiaiieii of J»mfM. QUI qiitb«-iil !iak oa 
2 Sf|^t«abav 1S43 oa tha i^fai ad nation of tils itaSthmp SuXtaa 
(^H ()itb«al Kilkt tba fdrtanaf of Oallc^ida and ralfttiMi idtH 
Bljapay aatarad a 9«^a^ vltl i aaaartalatrt t t r l f a aod aoaatXttt 
• t raMla , t&it lH at laat IwatiiA ioaoaadad ia fof tor ia i tba 
l^paatifo of li i i i t i^a W aatal&lstABg Ma doviaiaa i a aallBflda 
mi aafeSag t i a aiigliNuriag at i l^t to saak M,» all-ianBa* 
f IM aav salatf SmmU,^ iiaa aoafritalatad l i r Mjty ont 
ralar 9t a a t i la W»imm 8Uai stnrii af 4te«taaiiur mA tbid toOf 
1« ftURk 314L 
Cat i3» ^ 
Hi S9S. 
mil of iMttiUtqr to Btji^mr «tt %te stMAf^ wr <ia«ttita uteil* 
•IJiqrAMfVt UAmr mA Bijapir iwiw fit|r ti9<%il« ttt Ms tB« 
jlkleil^ted te JN a^«P« MB Ir Mil hmtwuf ttwrniOm tm «lM fuXov 
&f VUaiifiiM* iMil ^fliiltli tB«»t«a ff|«lflri«i and ftycng oal 
of nmarttis^f «tMiMf iranJltilQii and heatllitr* M§ mm 
iMpm a^nlf eofioirii vsa tht rtlg^ion ^ Hi Bsiia Stat* of BLday 
e 
m a lRifr«r «t«ls« **» ^Ktvtin ^Uios snd th« ii»it«f» itid:«a« 
XlmalilKf ttm yfstmigr lifQlElivr t»f Stm^A v»nl to All 
Baiid ift Bldur to ii«k ^8 fi^9« tlHtfi AH BaUfi and Ibratilw 
ifttaitted Qi&lGOiiSft ixnitoriiiptad uatil t^y TamlfimA o&Mm&m 
fort* Aft:*]* thirao iionths of siegti «rae!iM.(t invote^ ^ tlit glaaa 
a21ii»]6« ta- hw0. %d%h Bn^im Hism Sfia)} to itfia« to hii tiaip, 
Bturtiaii ehlaf ljiti»r«at Xsor in ttie oaptora Bt^aptir mA th* 
aiatriet of P«i| topftft f r » BijsipGUP m& to dodnala jBiJap^ tv 
In t ^ pallilaa of wttam B«o«op» Uw m qaadsupXe aniafioa 
lAtk Baira i^Md stwfaf Jaaalildi dm ^^ aj «td fiarbaa mstfi Stiaii 
iMi famad ai^ait Bija^of* &h«a tba imraaioa em% off and 
EaialBr PanJ fi^Pa vaia t9km$ stwl^af naa iflNmrtad aaA aaab 
tanritair tf Btjapur ym laid naita* J«Miild oonati^^aA a 
1» IMP* XX« SMI^, 
&• Bar* aid* 
•!» Bap* SOU* 
d» ffKT* XZ, 3iB. 
•trong fcrt afe Kaicni on th« TUangana border and oeeapiad tb« 
whel« eooQtry apto Qilbflrga including Tadgiri Alank and Ibrebal. 
Burhan took fi»hir fraa AH Bar Id vhe f a l l baek on bis tavvitozr 
to daf^ni i t and deaertod Ibrabim*i eause. The latter aougbt 
2 
sheltflr in ^J«ranagar« 
Aft Of  tbis viotoiy end dlsaPpearanoe of Xbrablm froet 
the seene, Burban staged as state guest at Qolkonda and offered 
a orouQ and other Insignia of rosrality to Jaastld vho categorie-
al3y refused to acoBpt them les t Golkonda should be taken as a 
3 
protectorate of Atiaadnagar, 
After that Jaasbid thought himself so secure that he 
disbanded his army on return to Golkonfla. Later All Barld 
attaolsed (kilkonda and made a deep thrust ^amshld oolleeted a 
si sable anoy and vhealad round to BMar. All hurried baek t o 
bis o%m eapital • An Indeoisife fighting took place betveen 
4 
Patanuhtfi and Kalangur* 
An deeisive eaabat was Inevitable Jans hid resolved to 
snateh the insignia of ray all V c>f the Bahmanl Sulttfi wbieb 
vere in the hands of Barid Shab at Bidar and also to re* 
oooupsr^fcrt of Medak froa All Barid, The tun armies eaae faee 
1. Key, I I | S9» im. 
2. Q>8, U0*U1. f^Wf IXI Id* 
Bfiggsi IXXy 879. 
m g g s t III , sx««ai T.Q» sBb. 
4« QtS, 13J»U5| Buy* 3]i»19« 
X^Alda AMI Shib for fmlp^ Tlw lafetwr •«!* faudcvied Khan 
Hijbtlii to «0l lilt Mlp. Xo tiMi oafiiinff oMlMit ALi Bmrld mtt»«A 
a rtfOFM MA retreated ana a^nildLd armaiad* Tba iftioia tarritorr 
rottsA Xanbai taMng poflsassioii of Har^ rankfeeray AumabaA aoA 
1 
oHifT 9laeot« AftWuarda T^anihld fornaA a eealltloii vltii tatB> 
•i lff Bar baa Sk»m Sbab aafi Al.«3ddiii lis ad Shah of Barar to put 
ffiand to tbat ^ehaat aafi fraud** tbat Alt fitrid ma* All Barid 
HM l^pad br IbrahlM Mil Shab ^ t b a eoiitafisent of £000 andfr 
IiAil&9 ^hm Habshi, J^iahld folltniad rda father*a atratefOT of 
imping a r#'s«nr»» Xa tha fl^ht All Sarld w,m» r-3ot'?d^  
IbrablB Adll Hhab ma oirar tho eoatlmtaitoa af tba 
SI 
eoalitioa aisS efMMOltad Aaad rtain tari ona of bia eblaf nobla^ 
vbo adirlaad to ra<!ae« two of tba aoat potiaiit s]#ati<»pa of tba 
eoalitiofif tbat ia BarhM Iflaaa Sbab bgr giviog hiis tba dlatlnet 
of Pan) Tappa msnm ^mi of 7iJ«rftfio««r W a l«t:t» of frland* 
alAp aw! with gifta. Ibrabte Adil Sh# aid lllDaiftaa and 
aanplataly inatatad Jaiabld* M^aMLd protaatad to Borbtfi iibo 
fava avaaiva raplgr aaUinf bia paaoa altb BSJi^or an aMMralf a 
tffiioa. Sa proalaad to aana to aoaa baak md flgbl altar raiagr 
i 
aaaoeiu 
U Q»S« HHi ftpifsga IXXt asftf T,Q» Sla. 
9« T«% 2Hla w9Sa| Qt8« 1I0« 
Mov Jm9hiA took i t tin A* li«ji<S«4 at lit IMI rtettttt 
and hrttf Zbrahi« Adll Stiafci t«ii6 At ad Efeas to ntft^ iJito 
J«tttoia*t tasritdigp ant pArtaiff b^ apto tht rmpmtn of 
OollB9fi<la« JMthia Kit atftiwsfajr darlag «id nioeivad a awovd 
X 
out on hit fact Int fiorfiatf ilaad Khan to r«traat« la tha end aj-
1M4 lOli Barid iQVitad Il»Pa)iin i^ Sil Shah at Blajpctr bat in 
s 
Iflitf' had tha l^isir iaprlto&ad vlth a tlmt to aonaxiflg Bidar* 
AH aenl aa appeal to Jat»bld, Bur had m.mttL Ohah on hit party 
tav thit oeeassion of tmetitts^ and powntf on tbf^  rart of Mil 
Shah at a gri»tt thn^at to hii!»f*lf« Bi had i!0»sidej!<^ d th« 
Bittrlct of Sholapo* at his liiiflta*« ai^ . wlsl^a t 3 omex to 
l*o« B15apa3?# 3to 13*7 airbatt Ms^m, Shj^ advaaew^ ! t a%nrda 
ShiAapar, 2tow both Xhrahla 4dil Shfli aad Burhais i«issm Bha^ 
tent fflftttapit to Mji ftut h»lp. JuasH^ pipi»«»f^ ®^  ta Q hoi spur 
%dth tluty thootand man. Bit at onee at^d Ibrahfei Mil Shili to 
TtHmfum All B«rld whioh uat dona br tha fomar* Hi ranalnad 
oaatrtl lit tha eoatal anA vatit to Mdar to rainttiAta All 
4 
Barid on hit •Mtn^ A. 
Brlgflt* XXIf 9M» 
B»8« sP*vO« 
&8* 3D4* 
Sioit, in, m. 
«k lhaf« Wl^i i* 
4» J»B. lff« 
Far* xz, J9« 
JmatiA MM gr«at M M fttl«r, m «aw«BA«rt ft aipl«ft%(| 
afiA a ftatcntaii, Bm haA Itolait^d Bijapor Iqr ttw Qtaa^ jnipl* • • 
alliaiuittf Int iil}«n ha vM forsalMii of Idi allT Bcufbtfi Vitm 
stialiy to« f«B0i Bljapiir t^tmkmkAw imaA Ktmn and foreatf th« 
Invi^er to s«tr«aft. H« hufi th« «©fn«vlvlty to iir#at tb« pcrsoci 
hlfl tolttay ©neaar All Barld fy^ s© the eonflrwuBtnt of Ibratdn 
Mi l and to iPtliMitafc* him on WLi thraii*. Be ahtiii»«f felt 
3apr«Bttay In 3JB47 wboo lioth IfePahlo M i l Shah afl^  Bar haft %zam 
Shah follcitaa hli fe«ap« XJorlai? th« l a i t two ye^» -jf bla ffdri 
when h« lay ilRk his piettlge mw so fpea* that no Dtccaft pomw 
cauld dare attaek It* 
^MSfaia was saem^dea lAth tds Itafant eon >u1shi^  Balug 
1 
laoonpetufit W tils mmt ^ms irtatifedi 1^ Ibrahlst qtith Shati. 
It FSw« II 170# 
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CHAPTJUl . I l l 
PSRXOD OF STa&iiii&i AlfD i»TRAlIf3 
ZBRAHZH QUTB HUm ( XSGO • 1680} 
IbrahlB Qutb Shah was aoclalaed th« rul^r of Golkunda 
In 1S5C l:y a l l and aundry In th« Kingdom of Golkonda.tf* had 
pasaeu 1 .rg« part of his l i f « In e x i l e •« at BidaTiBijopur and 
1 
¥i4ayanagar» He was e s s ^ i t i a l l y a nan of peace who did not 
l ike the coristmt warfare of the Decern s tates • At the sane 
tiioe he Was eager to saa the balenoe of power axaong the various 
Decoan st: tes so that he should not domin'^tei overawe md 
aub^ugate other or otiiers tmd pose a danger to the / s t a b i l i t y 
8 
of power etuation In the table Innd of the Deccan* ^ t the 
circumstances force hia to take recoura© to anas t c maintain 
the integerity of his at :te aa well as the security of the 
others. The Decern solution had always remained frought with 
dangers I culninatiog in actual warfare* AhnotlnagBr and Bijapur 
were always a deggersdrawn end Nizan Bhah used to ask for help 
3 
sometisie froB Tilang and other ticies from Vijayanagar ±n 
t i a e s of adversity. As already described | Jans hid Quli qatb*ul 
Molk, the elder brother of Ibrahim ^utb ^hah established the 
superiority md dosilnmee of Qolkcada by diplomaeyf daring md 
1* Q*d« X10«U* 
Fer* I I , 30* 
Brirgs, I I I , 379. 
2* Tfrt M n g a « tf OgMMBa* » Morelnd, 14. 
3* Hlstorr of th« Qutb ahahi Dro^stv, aherwmi, H.K., 122. 
1 
undaunted oourag« and Inltiativa* atrhm iTlKan Shah of Ahmad-
nagar had alwaya baan a blttar on amy of aijapiir on tha queatlon 
&i &hel8{»iv which ha strongly baliavad md olalaad to ba part 
of his patrifliony* Jaiwhld end Burhan iTlsam >ihah HBT^ frlanda 
and aUiaa md jointly fought against Bljapur. After tha death 
of Jaiuihidf Borhan l i saa Shah wmted to continue pre frlmdi^hlp 
with Qolkcada md aent a nev envoy with a letter of emgratula-
tion md costly preawtt *• with the latter graoioualy accepted* 
Qa the other hand Ibrahin MSI ahah too coveted Ibrahin Qutb 
3 
^hah*s frieidship* He was oonoious of the fact that he had 
riv«. ahoitor to Ibrahlon and helped him M l l t a r a r »^^ t ine . 
against Jaiashid. Therefore he sent m envoy with fe l ia i t ' t lon 
md costly girts to Ibrshia ^utb uhah on his acoe.ision» Ibrahim 
also accepted thiB flft* But he knew that the relstlona of his 
predece.'Bors were aot happy with Bijapur» On his pnrt Ibrahim 
would not forsake his support to ^!..ad|iagar« i^d so he sent his 
PrlaeeMlniater to Ahmadnagar* It resulted in the conclusion of 
the treaty directed against Ibrahim Adil Shah of Bijapur. Accord-
ing to the tersa of the treatyi i f a victory i s won then Oolburga 
would be tak«i by Niiam Shah and Yadglr by Ibrahln Qutb ;:>hah* 
At this aoamt the death of Biirhm i^zai& 3hah felled their plm* 
1. Q,a. 123. 
2* Bar* 3fl7* 
3 . Hiatflgy of the Qutb Shahi Dvmiaty. Sherwmi, H*K., 122* 
Burhm HiiftiB Shah vaa suooe«d«d Iqr Ruaaln If Iznm Shah and th« 
traaty vas raotifiad by tha nwv rular* & puraaano« of tha 
treatyt ^ha analaa of Ahaadnagar and Ck>Ikonda marehad and 
laid aiaga of Gulbuxca* Ibrahim Adil Shah vaa atmnod at tha 
turn of affalra. Theraupcn Bljapur aoufht tha allianoa of 
Vljayiaaarar Han liajr vrota a letter to Ibrahim Qutb Jhah vhertt 
ramained as tata guast as oxlla In Vijayanagar for aevaa years. 
He disapproved of this invasicn by a friend en another friends 
territory* t^imultaneously Ibrahim Mi l i^ hah wrote a letter to 
c>utb ahah vcYvu/yvJi^i^ him or their part friendship and askinf 
him to keep away frcaa Jijapur territory. Thereupon Ibrahim 
B Qatb iShah retiirned to his capital* IbrahJai Adil ahch next sent 
his ®Ebasay to Ibrahin; Qutb Dhah to seekilattersfsrlendship. 
At thi& stage Ibrahim Mil ahah died md he sueoeeded 
4 
by All Mi l ahah both sent costly pres«it to Heai iiay and 
requestiag him to continue alliance tfithln Bijapur acid Yijaya-
nagar* Ram Ray vas desirous to oouupy some parts of Golkonda 
and he agree to sign on the treatyf than Am Hay and Ali Mil 
6 
attaciced Golkonda* In his distress Ibrahim Qutb iihah appealed 
to Ahma^agar for his help. Husaln tisam ihah responded* But 
1* Fer* II, 170* Q*a* 130-4O* 
2* Fer* II , 170* Q.S* 140-42* 
3* i l a t i H M t in ffitttl> ^ hlM graaatyt <ihenrani, H.iC*, 123* 
4* B*8. «7«i». 
ft. ma, 309*408* 
f i r s t trl«di to s t t l e the laau* without oonfliet* Ibrahia Qutb 
Shah s«at hia «mia8ari»B to Bijapur md Vljaysnagtir inviting 
tE i l tor tsOM mdi th« pro¥Lmt was orsiititarily solvad peae*-
I 
ful ly . But sona r i f t ditvtlopad batvaan XbrahliB Qutb Shah md 
i\mi d^y of Vijaysciagar and the aupoaoial pe^ foo was dlsturbad 
by two davalopiaant cue was the revolt of Jayadeva iiao a 
powerful noble of Crolkcnda who was fivea asylum In Yi^sytfiagar 
2 
Kr:55lre« The other was the i l i l l tary preperatlon made by Bljapur 
to reooaupy Jholapur m& Salayaai fo r t s , illl M i l jhah wrote 
to .lam ilay for mil i tary support md l a t t e r se t out \.'itli a laxue 
force. Qa Sar. aay*a request Ibrohlm nutb ^^ hah also r s i uc tmt ly 
a 
joined against Ahijadnagar. ^he a l l ied arcilea moved m Ahmatnagar 
captured Kaleytnl looted m& plmdered and then advmced for 
4 
others . When this plunder wa» on by the 3nvadifig anay aiaa3n 
^isast c>hah*s mother Mina. Khatom vi!t>te e l e t t e r to Ibrahia 
Qutb ohah direeting hla attention to the excesses of lias Rtiy 
troops with the support of Ibrahim Qutb ahah wlio eL.lled hiaself 
as a cXoAvvlottfw of Muslims. Ibrahim ^utb ahah was «oved by the 
l e t t e r mi he returned to Collconda. ifov Ibraliin ^utb ahah wrote 
baok to Anina Khatoon that he would try to make peace betwesa 
ihi&ednagar Ad i t s Invaders. He thm persuaded Ksm Ray to 
X* Q.3. 142-45. 
8. Q,3. I48«49. 
3* B.3. 86*87. 
4* Bur* 406. 
5* B.S. 87* 
rais* th« 9^i.n^ bat ooold not via ov«r* All M i l ^htik alto 
waa bant upon oon(iaering larga parta of Ahsadnagar kiagdae 
thA ^utb Shah amt hla Waxir Muatafa Khm to Ran Baj md 
suooeadad 5a parauadlag Ham Hay to ralaa tba siaga of AbmaA-
nagar on the promlso that a large part of Tilmgana woiad ba 
glvm to Vijayanagar at tho prieo of poaoe* i»o Ibrahim Qutb 
Bhah gava rCondapalli to Rsm Hay while Mi Mi l ahah oaptured 
Salaymi trcm Ahma^agar* These losses goes to Oolkonda aid 
.4bma(Megar were sisoable Indeed* Husain '^tzm Shah agaJa 
entered iato m alllanoe with Ibrahim ^mth '^ hah to retrieve 
their lost prestige* k%& yea gicre hla daughter in tLarr5«Tge to 
Ibrahim Qatb Shah ia order to oaaeat this allimce* 
aoco afterwards the combined anaiea of Golkmda md 
ihaadaagar Invaded Bijapur and besieged Kalayani the mala eaase 
of the dispute* Ali ^ i l ^hah eld not ooup this Invaaioa end 
agala appealed iiaei Hay for help who advaiced with a large foree 
at the call* A new developmeat was the support fron Imad ;ihah 
of Berar and All Bar id of 3idar to Bi^ apiar la oppositim of 
Ibrahiitt Qutb ^hah and Husrda Misaai £»hah seeuring the attack 
from four aides ilasaln fisam 3hah md Ihrahin Qutb Shah withdraw 
1* Fer* XX. 288.229, 286-88* 
Blur* 408«»9* Q*3* ISAi-flG* 
History of the (^tb Shahi I>ynaatyf .iherwaai^* 130* 
2* Per* IX, I85»a6, 171* 
nuvnn qC ttMi Qtttfc #hgh4 Pwrntrt &h«rvmi« H*Kt la i* 
th«lr 8tat«t bat All Adll i>hah with Bam Hay mad« a oountar 
attack on GoXkmda end Ahoadnagar* Ham Hay eommlttad th« sam« 
plundar md axeaaaaa aa he had dona in 1562 on tha paopla of 
1 
Ahciadnagar* Bam Hay alao attaokad Cktlkonda without moeh aueoess. 
3y hla agfres^iona end fimoxatlon dnm iiay bacama strong powarfta 
2 
and bRU£hty» Tat Kusllm J^ultmataa used to invite hte for 
support 3a tlielr self ish Jntarsst md ho used to took upon tham 
as the ha, py hunting ground to p i xndfir md aaqplolt &\A maka 
the beat out of the s i tua t ioa . The eccm i'ultnnates bocame 
appre3i©nH.lvo of his. rlBjtotg power m& jr^^oat terfor pin6. wsntod 
3 
to h a l t . I'torecvei? his uots cf saePllore to the rarao md the 
I.Ci3tiue and captured md outrage of woman had mgered a l l the 
4 
Gultmates, Tht-refcre 3asaln tizsE: Jhah, IhrahlE ;i3tb Bhah| 
All Adll dhah md All Barld formed a powerful md active 
all iance to fight against and reduced the power of H|p!' Ray. 
Thla alllanoe had bewi stremthen to matrimonial relst lona 
eatabllahed betwam Ahmadnagar and Bljapur* This alliance led 
to ba t t l e of Banlbattl In 1S65« The outcome of the bat t le was 
the rout of Vljayanagar preaa, capture snd murder of Rav Ray 
Q.S. 163»64* 
Fer* III 187• 
arlggs, I I I , 224. 
2« Bur* 413* 
3* Tha KiiMfdoff of Qolkandm • Moreland« 16| Bur* 413»X4| B.S« 91. 
4* B»S« 98« 
Fer* Xl| aB» 
6« Bur* 413»I4« 
B.S, 99.94. 
pXufidor of hie eapltal and v«aXth and th« ris* in th« pcwar 
and In th« w«aXth of tha Deoom Sultanaaand th« D«oe«i stnt«a 
toolc tip i3am partitioo of Vijayanagar territory (jaarrala b«g«i 
to appaar* Ih terma of tha paot dra%in betvaan four ftuXtm 
that tha four parta of Yijoyanagar vouXd b« givm to BIJapur 
3 
thase included faiaous Haicheu and Kudgaitl* Both alter the 
viotory M i l tiliah viahed to taice these rorti»« aoon <U»& Shah 
and Quth ahah sent messenger to 7ilm iiaJI to handover the forta 
to Mi l •»hah« Hlth the onset of Kmsoor* Telm xiaj put off the 
handing over of the forts* Bat Mi l iihah thought that 7ilia E«4 
had been Induced hy Hizan ^hah md (^ utb iih^ through their 
moissangers l o t to transfer the forta to Mi l i>hah» Thereafter 
zoan negotif tion followed hetifeen Quth Shah, l^lsfflij tJliahf Ali 
B.rid end Mil ;;;hah md al l accept except Mi l dl sii l e f t for 
tl <?ir states* Ali Mi l Shah captured these forta md appointed 
his oocsmmders. The acidltion of there fort enhtmoe the povwr 
5 
of Bijapvir BCingdoffl* 
Here in nav developBsents In Bijapur md Qolkonde 
relations aeoured the Qutb Shahi vasir Mustafa Khan f^dl^i^ 
and took aayluii In Bijapur* Ibrahim Quth Shah was readely 
! • Per* II , X26»a6, I7X* 
jftijUMnr tf t in <Sut& Phahl amaity.t ^^hervani, B*K* I 3 I . 
2* Q.&* XOO* 
3* B*3, 88-89| Q,S* 163-64* 
F«r. II , I27{ Brigga, III, 2M. 
4* B.3* XIO* 
8* B.d. UO*U* 
X 
shook«d «id th« relations b«tv««i tvo states b«ooM i t r a l n . 
Fturthsr^nor*! Adil 3hah want«d to a t t W a o r c b tn l f i t s fron 
Yi jayansgir snd aunt^ MB oonaandar with a foro« to towards 
VljayanagMT* Qutb Shah vaa vary mtwh ooneen as ovar Saoraas-
2 
ing poifar of Biispwt and ha wfota a l a t t a r to iTlsan t^hah of 
i^lmadnagar md Imad ahah of Borar to ohaok Bijapur*s poirar 
bafora i t i s to lata* aaasXlBlng tha gravity of tha sub 
Hlsam iihBii aid Xmad ahah joined iiutb Bhah to send an arn^ to 
Bljapur to lasr siogo to laliahdurg* All Mil uiiali was aLsnaad 
and aa rch^ towards that for t for dafmoe. A f:.oi'cc3 ba t t la 
8 a 
was fought end won by Adil Shah against the al l ied Rrny. On 
th i s ^mtura HosaSn !?i3 n iJhah dead md was succ0®d®a lay I-iurtuaa 
3 
f laaBi iihali a lad of slxtean yaars . Ai Ja temal strug^la 
app«ar«3di.*\li M i l ahah attackad ^hmadnagar which was anirolved 
In dcaaestle quarrels . ISurtussa appaelad to Xbrshlm ^utb Jhah for 
his help and the l a t t e r advanced with a large anay to 'Tisam 
Shah's h9lp« Both raachea Bljapur and oompelJod All M i l Shah 
to leave and take refuge at iConkgn* i l l AdU Jhah sent a 
message to <^tb Shah reqaestiag hin for ptordon* Then Xbrahia 
4 Qutb Shah returned to his t e r r i t o ry . All Mi l Shah*s ^/^s^^^ 
wasLlnorease strevigth end t e r r i t o ry end a t t a e k ^ l Ahmadnagar 
1* Q«a, 132-83. 
2. B.S, U3.14 . 
a«.B«a. U4»iB. 
a* Fer. xi| iaoi Bur* 4ai* 
4« F«r« IX, laOi Q.S. 184-86. 
1669 md o^tur«d Dharur* Hurtusa !Tisa& Shah again sought 
Iter^blsi A t^h ^ a h help md lattvr ootspliad vith i t snd Hurtuza 
sueoaaded 2a raeaptitrlng Dharur. Bljapur los t Kiahwar Khan 
the abloat eosicisndar of i t s foroeat Tha allied army advanced 
for furtl^ iar aotlcai* •^ t tfaa a serious aituatioa for Mil Shah 
tie f irst of a l l wmtad to elleaata Kurtuaa T^lzaja 3hab froia 
Ibrahim ^tb ahah. He sent a shrewd mvogr to Almadn-gar and 
cmvayad a aaissaEe to TisaiE Jh»b that hs va-itsd to smtlnua 
tha allimoo formed by their raspeotive f - t iers• All M i l Shah 
wrote m other letter to Qutb ahah to t-'ko aotloa to Hurtuza 
lizaK J3hah» % ti:0 ttanlpulatlon of ^ i Mil »ihiih» %is let ter 
was IntaroepteJ by Barhm's mm the way the disclosrirg of this 
lat'er upset Kurtuaa ^iasm Shaht and he ordered to asnaaora 
tha Qutb ii.ahi envoy with him. M& a s t i f f Qutb a>iahi array* 'Sti 
this battle tijtaa dhahi beeone vletorloTis and adv«3inced for the 
1 
further gain suoh as the capture parts of <^ utb 3hahi kiagdon. 
aeeaiving the nawa of these reverses Qutb ;ihah sent Muqarab 
Khai md i»ubebat Kh«i against Hurtusa tisam Shah. There 
eonnanders defeated tfiisp Shah very badly* in this way Ali Mil 
dhah succeeded la creating r i f t betveea Hurtusa i^saiB ^hah « d 
Xbrahia Qutb ;»hah* Than All Mi l 3hab sent his snvoy to Hurtusa 
titan iihah snd entered m alliance with hia against Ibrahiw 
Qutb dhah* According to this alliance the two ho/iLt^ would 
1* F«r* II 131^3a« 
BOF* 447* 
B.a, U7* 
Briggt XIX. 417* 
•llMinate ia tli« f irs t Sns'^ ano* Tufail Kh« vasir of B«rar« 
in^ sf tttr ^ i » thoy wGiii.d ^ry te e<^^r« S«Nrar« Bat 4» ^ # 
moflntlB« Adil aliah changed th« plan and sent a word to 
Miurtasa His«& ahah that thay would rirat punish Colkoada md 
latter the punish would be taken against otlxers power* Hurtasa 
I^seaB^  t^ hah moved against Golkonda and as he reached on the 
border of Golkoada* Ali M i l Shah attacked Hurtasa Hisaii Bhah 
1 
from behind* o^w ^ i Mi l -ihah again beoime friendless* He 
wrote XbrahixL QutS) uhah to fonn m a l l imoe with him* Ibrahim 
^ t b Jhah was not roady now to have my alliance with ^ i M i l 
ahah* All M i l O^ hah had also struoked terror emag t^e Deooan 
rulers* 3o Ibrahijn Qutb 3hah md "Visar^  dhah reached on the bmk 
of Krishna to form an allimoe* After Hay the ruler of Vijaya* 
nagar realising the stremgth of Ibrahim Qutb accepted his 
suserainty* This vaa great blow to All Mil* He approached 
then a«y who was ultimately persuaded to trmsfer his suzerainty 
2 
to All Mi l iShah* 
After galaiag the advsntage with reference to Attun 
Boy9 All Adil Shah took to allmatiag ffisam ahah firon the 
support of Ibrahim Qutb Shah several envoys sant by All Mil 
to Murtasa If isam Shah with professicns of sincerity md 
friendship brought if isim Shah to the side of All Adil Shah and 
I* lor* 498* 
8. Bur* 4a«.a7* 
m aIIl«io« betire«t Bljapur md AfaaiAdnagar was eff«et«d with 
th« sola purpoaa of coatainlag Ibrahln Qatb Shah* fkm lattar 
vaa InTadad by tho aUlas aid dafoatad md flad fron tha battla-
1 
fiald leaving his baggaga and wav aqiiipamt* 
After this victory Murtaaa ^iaam ^ah took steps to 
ennax i^rar* ^ha oonditioas provailing thara favoured this ynooc 
Imad i^ hah had been iapriaoned by his over ambitious Wasir 
TuTall Shaii» ^isar Shah directed hjlm to hand over Xsiad Shah 
to hto» Such a move would upset the balance of power in the 
Decern, ^^ o Ibrahim Cutb ;.ihah was rmich perturbed, m wrote 
^Tufail '^m to atreagthen Berar'a defences md premised to 
send a contingent to his help. He sent an envoy to Bi^apur 
to rona an alHonce with himself md al l /«dll &hah agaJbist 
Murtaea tizE«i. The latter was a shrewd man md he sent en envoy 
to Bijapur proposing m a l l imce betwecai 3ijapur md jUBaadnagar 
jai Mi l Shah preferred m al l imce with Ahmadnagar as Golkonda 
was the traditional tneoy of Bijapur. Both decided to invade 
and reduce Berar which %fould go to Ahmadnagar after victory 
but some parts from Vijmarar would also be occupied bgr the 
2 joint effort and giv«i to Bijapur. It was a great tetbaek to 
3 Qolkonda. The all ied araqr f irst attacked Golkonda but were 
I . Bur. 447*5X. 
2* Bur. 486. 
Fer. Ilf 134-38 y 176-76. Q.8. 806*16. 
3* Btltery ftf tlW 9litll ghlhit PromtTt ftherwanlf fi.K*»167. 
I 
«iM|>«IX«d b]r Qutb ahah. Th^ jr ?«p«at«d th« Adr«ntar« md s«i8«d 
KenXas and Dtglur froB Oolkonda* At thla tins* Kartasa tiaan 
ji^ah ^ ciiqua9«d Golko^da Sostif oa« ta^ <m« u&til lift ]?«&Qh«d 
Barar md surroundad It Imad Shah end Tiifall Khm aant than* 
seXvaa up In WarnaXA fort but being aoEtraneXy hardpresaaa thay 
QasltuXatod* load Shah and TufaiX Khm vara mada oaptivaa md 
2 
Berar vas aem«x»a to iOiiaadnagar by I'Airtaza ^isam 3hah» aiaml* 
teneously ^Xl MIX dhah snatched soma |i furta froa Vijaymagar 
md armaxad th«n» 
Tha cmquest of llspajf vas a great bXov to tbraMB Qutb 
Shah md optlous before htm were very hajrd indeed* He vas more 
keen to contaJtn All Mi l uhah so as a master triek he aokaov* 
Xedged the suierainty of Hux^ taaa "fisap •^ hah md seat m envoy 
vith preelous presents to him md appealed to him txi T&ndvr 
nlXltary heXp against AXi AdlX ^hah md he promised to pay five 
thousand Huns per day to hia during the ocmtlnumoe of hostiXites* 
During this tine AXi MIX Shah vas basy la ocnquering 
Kamatalc** & Xfi76 he besieged Ranukonda Ibrahim J^ utb Sliah 
protaated at this md said that in terma of the (|uadrupXe 
arrmfSBimti Invaaion on Vljaymagar vas not pemissibXe by one 
pover vithoat lafoniing the others* He bXaaed AdiX Shah for 
1* Bur* 4SX| Q.S. aoft^ lX). 
2* Bur. 4ea-476| Far. XI« 176-76* 
3* Bur* 4B8* 
^ aUtftnr tf ttt Qtttt atoalA ftiaillY* Shervmii H.K. 171* 
this br«« k* IbrahiB 4utb ^hah Bmt m amy under i&hah Mubwrnad 
2hgu towards Sljapur end another axmy tinder inin Khan to the 
help of Chenaffe ^ajab at Rsnunkonda* i^h this eonfllQt of IG76 
1 
All Adll i^ hah waa defeated and then ourdered la 1580 md was 
suooeeded bgr a nephew, a boy of nine years* Xbrablm Qutb dhah 
took advantage of It^ he att ohed Bijapur Ad es|)tured a large 
portion of I t . 
Kuartasta ^izm took an opportmlty to conquer oholapur 
and beBlegi^ it* Mi l 3heli foBmed on all imoe with iSidar and 
sent a strong amgr against flga® t»hah» The latter was In a 
dileiuaa and appealed to Qolkonda for help m& renewal of the 
friendly aHimce* Ibrahim Qatb fthah cieoepted his appeal snd 
smt m arsQr to his help* Th9 allied army reached .iijapur and 
besif^ed Kfaldtarg fort but f a i l ^ to reduce it* M i l uhah shut 
himself up In his citadel* '^hen the joint armies advanced 
further and besieged i»holapur where m aneoanter took place 
In t^ich the a l l ies routed the ^ ^ u r i s * Then Qutb Shah sent 
tfiother aroy mder Hir Zainal to conquer ^mtMmA Kak«vi| 
old forts of Grolkonda which had passed In the possessica of 
Bijapur* Bljapur was in turorail at this time aad so Qatb 3hahi 
a » y captured Kakvi, Wattalki with Tiigur* Hir Zainal the 
futb Shahi ooBU&ander advance further and in a f ie iee fight 
the Bijapuri were beaten back w i ^ great loss end the two 
1* Fer* XX, 45*46* 
Q*d. 2I6.17. 
2* Itor* 50?«>21} B*S. IflOi Fer* XX, 143* 
of &94aiF md Yadclr v«r« tak«a poas«ssioa by Ibrahim Qutb 
1 
iihtth* 
Th«s« succasses ffiihano«d Qolfaxmda's povar and tlM 
ko^M's^ of fVisan iihah baoama strong* Ha formad a saorat 
al l lmoe with Bljapur agalast Ck}lkonda* Tha news of this 
alliance leaokad out to Qutb Jhah, Keantlae Vlr Zalnal tha 
Qutb 3hs^ Commander wrote a latter to Tlzao .ilieh pointing 
out the alliance between hlB and dijapur vould harm i&iinadnagar* 
and bwilfit Ji^apur advanced the suggesslon bore fruit md 
^izam Jhah was eaduced to Toxm m a l l lmee -with Ibrahim ^utb 
2 
uhah against Bijapur. 3a pui«usF^ee of thia 0 l i imee the 
allied armies attacked Bljapur and did mich rairage* Bat their 
future advmoe was huopered by the cutting of the food supply 
of the al l ies of the lILjs^ur anay* ^he allied army appealed to 
Ibrahim Qutb ohiOi to oaoie md take the field as the aooanvider. 
But IbrahiB Qutb ;ihah died at thia Juncture in 1530, snd the 
ext rnal quarrels In Colkonda forced a l u l l in the active 
participation of the Golkonda in the disputes* 
The period of Ibrahim Qutb Shah highlights the stresses 
and strain in the Bijapur and Oolkonda relations* Though the 
Oolkonda raler had started with a resolve to establish peace 
< • • « • • • » • • • » » • — — — n i l n mmatmmmmitatmmmmm — — — i i i im •n.ii i « « M « M » « - » « » M » M i M — — — i — « — > 
1* Bur* fiaO'Ml Q*a. 216-17* 
History of the Qutb dhahi Dynasty, Sherwarti, H*K. 174-X7* 
2* Bar* 524*26* 
and good neighbourly ralatlona vith Bljapur md others 
noiglibour.i^states, ^ ^ vs find him ultiffiataly drsMi into 
th« ocnfliot by ths i.'ore« of cireunstme^s and t&# irdXt-
eosity of his ambitious nsighbour* Th« rulsrs of aijapur 
Ibrahim Adil •^ hah and Ali Adil Jhahf the father and the son* 
On several oooaaion Ibrahim i^tb •^ hah had took the vsty the 
prioe of peaoe andnon Intarferanee end therefore he had 
CCTisequently to follow if the policy of Jnvolvewent «nd war 
which could only saveguard Ills interest la %ih5y^ (30^ ^ of 
Cacoati pol l t los . 
CHiPTSa »iV 
k ifsw pfi4&£ - mmmjji oaLi QUTB SHJIH AUD 
/ MOiUMIiAD QUTB &HAB ( 1680 - 1626 ) 
Noha>uB«& Qull Qatb Shah isoandwi th« thrcn« o-t- Ctolkondm M^  
15B0« Cki hit aoo«s8loa tht host l l i t i«» vlth Bljapur v«r« 
Qontlautd* Hurtasa Tflztfn 3hah ooveta& Bijapur tarrltory parti* 
cularly TfaldttTg fort, Th« wavoy atnt Ijy Wlxam Shah with groat-
Sag sad prasanti to Mohd* QuXl Qutb 3hah on hla aeeession* 
Raaultad Sa e» fresh alllanoa betvom (^ Xkonda md Ateadnagar 
for sataal oooperatlon md help both In aggression aad la 
defmoe* Mohd* Qoll Qutb also marched from hla oapltal vlth 
a large arsQr in 1681 towards Haldurg jia Bljapur* The joint army 
besieged !?aldurg put farled to storm and reduced it* The 
commarider of the garrison was offered a large sums as a bribe 
to handover the fort to the besiegers but, true to his solve) 
the garrison commander refused these offers seoxnfally and 
3 
continued to bold on* Kohd» Qull Qutb shah also av/lved en 
the scene to^courage his troops* Mean while 411 Mil Shah died* 
%d aijapur affairs were thrown Jn the ecafusiont Mohd* Qoll 
returned to Oelkonda leaving his small amy under the eoanvider 
of Mir Zainal islarabadl* Higam &hah went to Bijapur mA 
1* Bur* 6I7* Q«S» 289* 
Fer* ZI* 178* 
8« Bttr* MB*88* 
Fev* 8Mrt8.178. Q.B. 838»838«3a 
3* W§3t* 080* Q^ ft* 888<"33* 
Fer* XZ« 68| 148* 
iiiY«rt«d I t but th« fort vw gal lant i l j d«fenjie4 liT dund Bibl 
Th« tnt of All A&il Shah* Bgr h«r eX«T«rnfl*» mA taet* Sh« 
07f flii*» iitcut def «fi«« aid hrotight t i l th# ^ f alri of th« 
atatt . to tho path of loyaXlty ffid i a - ^ ^ ^ to th« Stato 
of Bljapti?* All attwpts of tho al l ied army failed to reduoe 
Bljapur and thejr retuxned to their territory. The nev King of 
31Japur IbrahlB Mi l Shah \tmit in hot persult of the returning 
ariBleB and fought a battle with Ctolkonda s^ retreating arngr and 
2 
defeated It* 
Now a nev star appeared on the horizon of the Decean* 
It was the Hughal iatenrentlm* It affected the pover equation 
in the Deeean end eonfrlnted the Daoean States* It problem of 
In great magnitude vbleh there some tloe found dirfloult to 
taeiae with* %e Deooan states had fe l t the reverberatlcna 
of the upheaval oaused by the Hughal oonquest of iTorthem 
lidla by Babur and the esqpanslm and consolidation of ikbar, 
particularly the Mughal conquest of Gujarat In 1572 irtnleh 
3 
had closed conneetlcn with the Deo can States. Akbar was keenly 
desirous of bringing about the U'ni^LCKL.g^ of the nbole 
Vidian subcontinent was looked vspm the Deeevi as the natural 
outlet of his eoBipalgn and enoomters* The perpetual enter 
" • • ' " " ' IIIIIIHIIH • • • I I .III • n i l . Ill i m 11 1 I II I IMllll 
1* B*S» UI3*«0* 
far* XX. M* 172* 
arlggs i l l 146^5* 
9« atotMBTT tf ^M 9tt%fc MtilX gyaiatTt SberwMl, H.X*» 962. 
Stat* oonfllots ia th« )D«ec«i and th« fluid oondltioiM obtaSa* 
lag la lona atatat Xlka Aiaiadaaiar oi tha daath of Ilirahia 
Vigaa Shah l i t tha ^Klt^neu^Yit quarraXa batvein ihaaAialar n d 
Bijapur en tha question of ShoXapur and tha naglaet of admials* 
tratlva affioleney md social md aeoaomlo vaXfara of tha 
peopla m tha Daeoan statas provldad tha Hughals with tha 
ooeasilm md tha opportunity to tntentaddXa Ja tha Oaccm 
affairs and Xauaoh aggression agasiast than. Tha rulers of 
tha Oeocan States did not possess tha vision and forslght to 
very the potohed ixi reapeot of their neighhourSag Btates md 
to keep up joJat reglst«ioe of aXl the States against the 
lavas Ions of nighty Jt^ oqilra* 
Mesct to Oajarat the f«pgets of KughaX Es^erar itcbar 
were Khmdesh and Ahmadnagar* The ruler of Khandesh Raja All 
Khm had accepted Akbar's susarlnty without any hesitation. 
So naturally Ahmadnagar was tha next target of tha MughalSf 
i t vas an turaoil n d disturbed eonditlGns* 3ii Ahaadnagary 
Ibrahin iVisn Shah was succeeded by Bahadur Shahf lAto vas 
supported by Chand Bibi* This great lady was sistar of Hurtasa 
Visw Shah md ulivv of All Aiil Shah of BlJapur. Sha had 
returned to Ahaadaagar vheli ehastiee conditions pravailad ia 
2 
Bijapur* Sti X89S Akbar ordered Prlaee Murad and Abdur Rabin 
mmmmmmmmmmmmmmmtmmmmtmmmmmmmtmmmmmmmmmmmmm.mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmmmm 
1. Far. l i t 888*00* 
a« Far* XXf m% 
Khin Khan-l*ShmMi to mareh agaiatt AfaBadnagar* Th« Ita^wow 
himaalf aat out in that south ward dlraetion to land noral 
md aatarlaX support to tha axpadltlon* Th« aoblat of Ahnad-
nagar aro rasolvad to fight undar tha laadarship of Chand 
1 
Blbl* &h« also sant urgaat appeal to Daocaa atatw to join 
hands* Thoy acooptad Choad Bibi appoal and seat thera armies 
for her help* >lohd« Qull Qutb Shah « d MU ^hah also sent 
2 
their armies for help to ^hmadnagsr* These amies raaehed 
to !?aldurg9 m ia^ortant fort acsnmanding a situation of the 
3 
great jmportanoe In the De6em» The Mughal army attacked 
iihrnadaagar m^ captured a large portion of the kjiagdost through 
the Mughals tfoi victories9 yet capital and other pr^rts were 
s t i l l in the possessioa ja the Chand Bibi; while a 
foraidable force of Tilmg aad Bijapur was at Haldurg and i t 
4 
did not allow to energy to advance* la the Hughal 9smp a 
controversy arose as to whether Haldurg should be reduced 
f irs t or m aray should be sent to capture Ahaiadnagar fort 
immediately before help could come to the defending garrison* 
AhmaAaagar now passed through uncertainty to the 
suceesslflii disputes en the death of Martaxa BTisam Shah* M^d* 
Quli Qutb ahah and id i l Shah wanted to u t i l i s e this opportunity 
1* Far. IZ, 109-«O* 
8* FutuhMt l^ Mi l Shahi* INlaoBl Astarabadi, 836* 
S* Bar* 9M* 
WW u iio»io* 
4* BnjT* 6I0«»18 
It FmsxBl Astirabadit 898* 
tot aakiiit ttrrltorial galas* Thtgr v«re already- la VaXdurg 
vith thalr anil«8 f ron thtra t h ^ vantad to sa^ratl^ soa* 
forts of AhaaiSnacar* But good sansa pravallad Ad Saataad 
of oecupyiag Ahaadiagar tarrltory, thajr i n s dlvldad to 
support ihffladnagar la tha faea of tha great dangar fToi 
1 
iaTadiag Mugha^ l araqr* Ha4a i l l Khaa ssnt a letter to Chmd 
Bib advising her to surrondar al l tha forts to tha ttughals 
axeapt Icaaplag one for herself «id tha Mughal vera to strong 
to ha faaadft But Chmd Blbl replied thet tha Deoeafnl vere 
2 
Strong eaough to give a fitting reply* The allied arsQr out 
off the food supply of the l&gbals whUe <m the other hmd the 
allied army also facing diffioulties* ^o both sides vented 
peaoot therefore talks vere held 1a^ a delegatioa fron Almadnagsr 
to Prlnoe Hurad mA Abdur Bahlm 10im»i Sanm* After niueh 
dlsoussioB i t vaa decided that Berar vas to be eeded to tha 
Mughals md Prince Mured vould not touch the old HIBSB Shahl 
3 
kingdom, Chand Bibi reluctantly aoeepted these terms* This 
denoas rated hotr a strong army ooiad be met oM defeated 
sueoessfuHy^ if the Deeomi Sultanates put u^ jolat defenee* 
The Peeomis also proved their uMtfa in vaTf taet md peMe* 
This allitfiea eould not iaduee long beeausa of sueeession 
disputed end partly polit ies ia Abma^agar did great harm to the 
it Fusni Astarabadi 863-64* 
3* B«r« «18*83« 
far. XX, 167-i3* 
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SheWtfii, H*K. 91* 
tm.fiAmttr of tbt Oft««tia«s* Ikt Miammmttf t)Mr« HIM tv» 
«raapi AM iMf tM«toA I r l t « HMMtt •»& tli« «ltey Iqr GimA 
BiM ter sOf. flMiiv f«l«lioii httL hmm% hi^tm mA A U^ 
ChfBd Bt3si Inittca tev svptpv tw Inr iwip* Hmdilv ASil 9ti^ 
wnt A ttvaag tf^r to 4liia^ui«igr to Iit29 Clioaa Ml>i« Mltfi 
Htfiiu foniiA hiaaolf in dontor ooA thwofovo bo tnvltod 
1 
Frimo Hiyod and ilMaw Habtn 'lEhmHl Sbaaoii againot Ctoood Bibl. 
7ho Higlud. CQnB«Eid«ra w»m appoioftod Igr AlS>ar to malBi • daab 
in tlM Doeoitfi* Bat t l i^ hidi^i^ metiiofod imeli aaeeaaa* Smr 
^annmSoL itivitafcleii aff\MPdo« then tfi oppoxtsnltr to iiAojp-
mm la tlio t)mem affaira* 68 ttds iaviti^ioii ^Vliieo Marad 
and Abdov Hobia KhtJi-i Ktaaftan oi^eiod iflto Afeaadfli^ puF 
torrttory* Chafld BlM aant orgoBt sassago to M^spax and 
GolkoQda fsr li^p agaiaat the MigbaX* Ibxmbitt ^dil Shah aeat 
Sahall KhaB and mM^ QiXi ^llr mm aant Mafadi QUi SaltM 
^ t b a atrong foroa to fight tho ooanum oaangr fipw tho nerlh* 
Tlia aXSiad aiaiaa aarohod towarda Barav agalnit tho Highala 
and not t ha iafadoia il; t ha Songhal of Oodavaiy In 1697 A, Ds« 
A hotS^ oontoatod baltlo «aa foaght in vhioli Doeoaniaa 
dafoaftod tho llagliailt ttUing aom praalatfit n^Xao moh ao 
Bftja Hi Bum of JOuMlaih and Raja A|tfu«th siagli. Thla WB 
tho groitk viotevjr Int tho alHoa eonjld not pat togiihor and 
8, Mr , XZ. KS»«d4i 
B V l g f l t AlXf SPI« 
Ctolteola 9mmmm l«lt tlM •mp la ditgafl tto BUn^ori 
Tha Niilwls t in t fotsad tb» mUnm v«qr ii««k and tiMgr b«ffan 
to «#ttir« tht VAriOBt fsr t i of Alii«ln«8«r oao ^ ooo, Mliiw 
tlBo tlw aiffofooeoa «3JO dovolopoa botnoon ^ I I IBO Itomd and 
ibasr Rabin Ihan-i l^siiaii la tbo mghal owp* TliLa i§f% m 
tWit MugtiaX aami ba^pofeA tho proisFoaf of tti« llxghal mm* 
Tbgtt tfoa aatteip I«MI fopoifeai to A l^r , ho tyatasferad Alsaar 
HaMa KtiaB«i Khmm m& spptinfead iHnl fmxX la fait pXaat* Bx% 
Prlfloa mraai at ad III99| at tha e3rpom.tioa ran into tha a i f f l -
ooitioi* AWb9» a^palataa l^ime nmiyt^ m tl» irieereort ia 
tria Daoeaa «itli i(l>aeiy Bahjai l%aih»l Kiaoaa, fhesr reaohad l a 
tha Doaeaa idtfa a lng9 m^ atraig foroa aaA itartad to sbail 
tlia ttroag fort of Aiitajdna@Kr« Tha IfiSM Staafal anqr ooald 
aol witli ataad tba l^ghida oaalaagbfe* Aad HISOR Shah nit fa 
MLf faatlr naa iaprlsoaad and aaat to Aldiar at tha HbighaX 
a s 
•m'A* Cfa«d Bilii aiao loot har l i f ^ , t h l t vas shana to a l l 
tiM Daaaaai atataa. keA ahla aa ia lr ipid Nlsw shaML a^ la 
NAik jtal>ar» tlM AlrMiaigB t r V ^ to ratriava tl» l a i t 
ptagtigi of Alaiadaagir aad tba ViiMm Shabi dyaaatf, Ba plaoad 
It SbMfviAit B.K, 93. 
B« Hal ^"^jiWiiirtmMii B ft B, Tx, lae, 
avit^it xn, M» 
<afc«i^ l i t « IP *t-A 
SiMih All's wm Mii^M OB tilt throM of AlMiAii«g»r dl PoTonia 
1 
3003 and it«rtod %o eUaXIenglaK tbo Miitial ^ p l » t t l» dooltfod 
^%h &h» fiOi of 63mwSinu& f^^ ^MS not ttii tAl of t t e 
Kls«i SholA IdfitiflB and thiik tkio stmggl« yoalA go oOf lioi^ 
evtf fonddablo t o tbe odds, t» fmgtit a b&UXo on the bonk 
of Mtfiduo and defeated tlw mgfaaXt* And maAo one great Itogbal 
general All Harden WBm a eastlvo* Then tfais reverse vat 
reported to Altbary t» was enragedf and began to tidnk terlcuf* 
Sjr as t o lioir thesr ocnld sappress the Deeiaoi Statwi. 
Al^r eai^ to the eoneSasion thai Iftlltaxy taight 
eoopled idth diplcnaer msA eraftiness pot lead t o sueeessful 
remilts. So he thoagb^ of soiling the seeds of aisanien aBiong 
trw Deeemis. WB vented to si^arate Qollconaa and Bi|spar trm 
the side of JD&adoagtf • For hi sei^ an envogr to Nlasn Shah 
end edvised fata to firee hiaself froa the head of Moaik Jabar 
idth the he^M^  of the Mzghals* Then he sent m envear t o SIJi«»a9 
^ t h a aarHage prepoaaa to ved Stat ana Begaa dangMter «f 
Xbrahia Mi l Shah tilth Mnee Osnijra. Mi l shah aseepted I t 
afld the aafrlaie was s^i^^^^^^ in 1004 vlth ffes* poip aad 
e«r«BQiiles« In this mr Bijapi^ eas vonofer end ms looted 
vlth sttspieleB Iqr Hiik Aabtfp and ths ruler of Qolkonda* fins 
isolalod Ifiaik Aibir anA was is«tst«d a» Mandar* Bat he wsi 
SheviMiiit HtX» »&«•• PaieAia • th is 
distritfl ia HyMiifflftra 8lat«b 
•hayiiiiiit 8»i^ f7# 
a ••» 9t Btwmg v i l l i tliMififiMf and l^tifWf. &i tUiBilr 
lapviaoiMa Mtfttisa t&9m Sb«ii ia Partoda fort* i^av too 
inii t o ftipo I t ! w^ '^ '^^ ^^ e^ atMO I»Ilr«l a^^  diof ood ^Ittoo 
Siaia NA 10 volt od ataiiat A]ib«p« Tbii sfaeok voaScoiiod tfid 
aaiaftaami saiadaiiod Akliar and Im dlad ia 11606 K% 
Sa.hmg$9 eoatiauod Mo fatfa«r*a ptsHiaf ia tha Daeoan* 
On Ilia aaaassioa ^abangiv also f^ad cK^aia trtmlitei ttia 
ya^alt of tha ioa Hmtfo at^ tba slaefeaniag of tha Hugbal 
tfithoifity in tlia Paeeaa gofe an opportualtr to Hallk Mht» 
3 
to raoaiw soeor 4)iiadiia«ip*a £)rta l^ em tba Migfsala* JahaagLr 
aaot l^ tjse© Bsfnel %dtti Ha|a !^ j© Siagh -irlth a largo ari^ r to 
tha imetamm Malik iteibar fait tnnemte and aei^ orgimt 
meaaagaa to Misp^v and OalkQtida fbr balp, and warned tbaa 
of tha graat daagar ttm thm Highais. Botb tbaaa Std^aa vara 
4 
aov alaraad and ttiay »«at adaqoalba hal^  for Hall It itabar* 
JaNngir vaa alio dataasinad to taka a atiff liaa of aation 
agaiaat tba Saoeani ttBgdoaia. Malik Aabar iiraaaad Bijapuv 
iHd Odkeada fot mam tolp and t lay taapoadad tmmsttblf* 
Tte lligkala Had thair sua oiffiaaltiaa ia aam^aignlat tki 
1. Fat. XX, »B$ %s, m*« r | Mlttf, fliXi Wtfc gUlif Stervaat 
8» WMf» I l f liiJB* 
Brigga iZXf a&9* 
m$ Iff m f t k t t l i iteiff diat9itt«' 
• I te f pattiag PMW IMU » S !•% tXM tiM* UriUk iikat Hartaaa l a aoaflaaiaai ond i i i U i a i ta l i l 
SaarwMiif S»lNi» tt# 
X 
Oteean afainst tha Quarilla taoties organisad by Malik jbnbar* 
Tht Mughal suffared a raveraa when Malik Jnbar eapturad tha 
ft 
Ahnadnagar frot from tha Mughala* 
During tha paric^ 1608*1622 tha Mughal pressura was not 
so strong in tha Decoani thanks to tha r«iiarkabla orgmising 
oapaoityt fmnsidabla dafanca md military goneua shown by Malik 
a 
ABibar and tha support ha von from BLjapur and Qolkonda* But 
the next ruler of aolkonda Sultnn Mohd Qutb 3hah vho auoceedad 
4 
his father aulton Mohd« Qull i^ utb Shah 1612 vas a weak ruler* 
Yankatta XX the ruler of Ponua Sonda* realising the weakness 
of Qutb ^hah attacked (lolkonda but he had to retreat* This 
invasion as his failure exposed the hallovness of the pover of 
Yankatta XI, Ibrahim iidil Shah attacked Penun Kmda and oonqusred 
Kumort 1621* i^eeing this , Mohd« Qutb 3hah also wanted to 
conquer atme part of PaaunKonda but Adil fihahf intervened and 
for feard of Adil dhah's opposition* Mohd. Qutb Shah desisted 
himself upon attacking Penun Konda beeavae he was keen to 
6 
maintain good relations with Bijapur. Both Bijapur and Qolkonda 
were interested In maintaining cordial end peaceful relations 
1« lobalnaiA, 38-39. 
U . ^6*68. 
2* B»d» 269-70* 
Hunt* P 261-62* 
3 . Iht JttTIf4«l tf Qtiito<ll - Moreland, 1&. 
4* ffiUmgy tf ttt <jtttfr h^aHai I ^ H t y t ^erwani» H*K. 386. 
6* B»ft« 87S • 
6* ffl^tftrr 9f ,ttlt Wl l fihlM Pyaiitlf Shervani, H»K* 386. 
betveen thtm so that tbey could successfully check the 
Mughal advtfice towards the South. Haltk Aoii>er58ueeaase«^1610 
against the Hughal had reassured both Cbkkcnda and Bij^pur 
of the Value and u t i l i t y of putting up Joint defoioe against 
the mighty Mughal Empire. 
Binperor Jahangir had fe l t the loss of Ahmadnagar very 
much and van ted to recover i t , he appointed Abdullah Khm to 
attack Ahmadnagar* Kalifa: Mbar defended i t stoutly with the 
support of Bijapur and Golkonda* After Abdullah ^an's failure 
Jahangir appointed Abdur Hahim Shan-i-Khenen to the south. 
The later reached Ahmadnagar and by diplomatic manouevering 
von over the Adil Jhah XX of Bijapur from the coalition of the 
Deocani rulers. %«i Abdur Hahim Khan-i Khanm attacked Ahmad-
nagar and routed Malik Mbar and razed the beautiful city 
2 
iClrkee to the ground. But Abdur Hahim Kh««i-iQianan was 
suspected of coa^licity vith Malik Ambar and vas supposed to 
have being corrupted by Deccan gold snd the allegation vas that 
he did not take his arms to the logical and. Khan-i Khan an vas 
suspended and Prince Khurram vas appointed eooimander of the 
Deccan. PrJlAce IChurram reached the Decoaa and sent tvo envoys 
to Bijapur and Qolkonda Inviting then to allied thonselves to 
X. Hajter t? ttt WH ^^rti PmM<rTt ^hervani, H.K. 389. 
2 . MalwuiA Khn, M«AX1* pp. 86» 87. . < 
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y Saksenat B.P., 81 • 
th* Mughals against Halilc Ambar, promising that aft«r th« 
victory orer Afamadnagari th« Mughals would o«da a l l tbos« 
forts to th«m which w«re oapturad by Malik Aabar fron their 
1 
territories. The offer was accepted by both Bijapur and Golkonda, 
then ohahjahan attackea and besieged Ahmadnagar's fort* Malik 
AmbarfoOnd along his weak position l e f t the fort which was 
a 
later occupied by the Mughals. This was/great diplomatic and 
2 
Military victory of the Mughals in the Deccan* 3h 1619 O'ahangir 
f e l l i l l and went to Kashmir for change of climate. Malik Ambar 
som formed an alliance with Bi^apur md Golkonda* llalik itobar 
collected a large force and attacked Ahmadnagar. From all side 
and complalled the Mughals to surrender the fort. After captur-
ing the Ahmadnagar Malik Ambar captured Balepur md Berar and 
advanced as for as Burhanpur as besieged i t . Jahangir again 
sent Shahjahan to the Deocan the later crossed the ^arbada « d 
3 
soon reached Burhanpur. The Deooani rulers hearing of this news 
raised the siege and retreated to their territories. Shahjahsi 
recovered all those forts which were lately been eaptured by 
1. MatB«d iOuKi, IBl»ilLI«t 81* 
BtSft 878* 
T-v.i-..«.»l 186. 
; , I I , 235. ^rm'75»r^. 
8. '^afiiiVniii^r ^^* 
1 
Hallk Mibar* !Vov HaXik Mbar mvSm & proposal to Shahjahan vho 
aocapted the HughaX suMralnty* Shahjahan too vas anxious for 
peaea befora tha boglnnlng of tha rainy season. At l a s t a 
peace twaaty was aignsd but the t reaty did not acoord equality 
of iit^tus to tha Oeooan States in eomparison w'th the Mughal 
EmpiJit, i t provided fo/ some sort of iadennity to be laposec^ 
Qtt iach Doccani St-teat providing that Qolkonda would pay 
twenty laWiSf Bijapur elghtaen lakhs, Ahir,adnagar twelve lakhs 
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of rupees to be payed the Mughals. Prince Khurram sant i&dullah 
Shm Oelsnl to col lect from 3i^apur» 3aja aikram^lt to Ahmad-
nagar to rea l i se i t s share from Ahmadngar and Qazl Abdul Aziz 
to receive i t s share from Colkcnda* ^ t in ths meantime the 
situation took a new tum as Shahjahan revolted against his 
4 
father and moved towards the ''Torth* Mohd» Qutb Shah, the lover 
of peace died in 1626. With his death phase of love of peace 
ended and frcm the next reign Abdullah Qutb ^hah who « i te r upon 
a significsnt period of Bijapur and Golkonda relation vis-a-vis 
the Mughal ^p i re« 
1* f^ffi^ 'V n^mhT 1B2. 
\}m Qtttlft ^haM firoiltyt Shervml, H.K. 392. ItflTTTM^ 
4« Beni PrasiA 367-71* 
FROM OfUtPWIKSeiCB TO IHB »Ti01 Of fJ^ftAUfiO 
JOrnhLm QIJTB SHifl iJfD AWL BiKiHr ( ^ B SHAB 
7£&«ft»?J& -- BUMm AHTD TUB MaOHAL SMPIBS (1686-1687) 
Abdullah Qatb Shall miee«««9«d Ids tmttmt lfili«iBi«S qatb 
1 
Sbah in J^M A«I>, (>dh«n he vafl hax<tllar a bo7 ot timlv* retf •• 
He v«s a lov«F of peae« and eataiaiaNid aaity and goodidlX. 
In his ralationt vith tha n«ighboarly IdngdoBs. Hs carrlad 
on Mfl fath«r*8 voticy of leaking coord in ae ion between all 
tha VeeemX 8ta:ta8, in tha fae« of/.gre t thraa^ tftm tha 
ntxetK In fact aoop«iPa%ion and firtandahlp and Joint afforta 
u.eHjL '^c'^^ upon j^ju Deccan Sultanates In this period aince 
they i#Bre faeaS -with a l i f e and death struggle ^ t h tha 
groMlng Iftighal pover in tha south* And tha era of paaea and 
friendship had talcen the place of diploissMsy and inter- <;4(e' 
iMTS that \mtm the noraed feature of the Beeean poMty before 
the Highal advaoeed et the beginning of the 17th eeatary 
oA-^ msed their eoneioiisness for self survival and self rale 
whieb \tm tbraeieiisd by the Maghals in their southOPB alvenee. 
QQ vtfpiena oeeaeion theae t)»eeaD statee bee^ '^ e fiillbardj to 
pl«r into tha bands of the Mtigbal diplosat s who •vpleited 
and isolatad tbea and tbqr fell eaiyivegr to the aaehinatioab 
of the m^aa ganerils vho oecnpled lands vheaavsr there vas 
disanilr sMtti tbe Ooooan powsrs, on tbo wmmmim of 
If sbai^'iisBif Hi^ l^  ^flu 
ilidnllali to th« nagdai of OollcoDdiff Xbrabia mil Stiati of 
Bilapor aoB^ * ipoeial •ntor Ainl Hasan idtb a latt«r of 
ffllleitaUeii ana eostlgr piwiaati to Golkoiida. Htrtnsa SliiA 
Sha|} of MimwAnmnm did tba • « « thxtmfli aQd via Mr Zafar, 
Prinee KbarriSif ttm Hbgbal Qovavnop in tho Doocan alao did 
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lilntdio* Bijipor and Cblkoada tha traditioan enaniaa in 
tfeo Deoean bad eona eXoaav to oaoh othar baeaaao of tba 
neeassitiof of tha tiaa, Ibrabin Mil Shab II, tba qaaitioa 
of tba anoeessioa to Ibrabis ^11 Sbab II ^e8 ba mm tm bit 
daatb bad damonstratai the point olBarXy. When ^ a i^a aakad 
as to tiia aueoessor be ntterea tbe asaa of Oins»»ttl Btolk 
tot cbangad in a mmmt tbinldLng that ainee t)asr3n<*al nuk 
bad Pali sad soaatimM as tba giiaat of Golkooda* ibdnUab Qatl> 
sbab Dfonld atllSno tbia eonnaatien to aaka intarf aranea into 
tbe int^ r^nnl polieiai of Bijapnr iJt ordar to raisa bit 
inflaflHiea at tba Mil Sbab efKxrt* Tbarafoza Ibrabln MIX Sbi^  
II ehangad Ma mind and appointad f¥inea NabtaeiMl aa bis 
Oaeea«ter, Tbia sbowa tba anapieioa vMLeb tba ralara of 
Oolkanda n^d Bijapnr barboarad about 9mah otbar* Bat thtf^ ytr^ 
alao ttOi!|»«>llad to saak aaeb otbar aeoparation* Baparor Sbab 
^abm eonfrratnlatad Abdallab Qatb Sbab tbroagb bia apaeial 
3. Badi^ a SIPSB* 
ttttttIT >f I N m\t Stett ftrattitiyt Sbamanit R.K. 431-9, 
8* Bi»8b 8B0«68« 
litfif* Si^m awidantlJr aot amy tba mgbal %parov« bot 
• ! • • bis «i«ir«r itt tm Boaean bad bto aovagra i* tba Qatb 
Sbab aftd M U Bwrii aonft* 
m^W Afaal Kban, Abdullah ipth^ Bh^ WM li«efi trvctat i l f i 
p«aM md r>ot*raktioa t o BlJ^ar and tli«r<ifoi^9 li« also tent 
gre«tliig$to tb* n«iv fta«r| ttieiigfe Iw utt not h«ppj ultto tlw 
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ehoiot of ItifatfBsad Ai^l Sb^ fc to bo tba rtiXer of BUapttr, 
llirfeaso l%ix«t Sbab of AfaBodnagar VB« also not si^isfiod idtb 
Mohd* M i l Shait b«e«28« be vatstra that Prlnoo Di^isb bvotbar 
of HohsBBiad Adll Bhab eboald baN/ebeon eroim^iig* Hivlosa 
filsam Bbab aov attae%:ed Bi^iq^r &ii& dafeatod bis foroas* 
Qatb Sbab kfipt aloof In tbis l lgbt. Qolts»fida knit and BlSm^^ 
bad fbrmed ao allianee t o oppose tba Mufbals* "aparor Sbab 
Jaban did not l ike tbis alliacxse and attaraptad a naka to 
braaek into i t* He aant a large ssmy under Asaf Khan against 
Bijapur. M i l Sbab iias alarmed and be sent bis env&T Hisqallab 
to Maf Kban to seek tba pardon of tba ^mperor and agreed to 
Poor an indewiity. But tbe Itigbal ari^ bad already a^viur^ 
in tbe Becean and laid siege t o land&ar under Nasir Kban* 
qxijb i^ bafa \0^B also verr nueb eonceined at tbis and be die* 
pigbebed Mm mm Habsbi Jlnul*!ftilk Allab ( ^ i fork to Xaiaas 
to gua><d tbe frontier but tbe Higbals maintained fsriendlqr 
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relations* Tbe governor of Orrissa Baqar Kban 3«ai oaeapied 
.ITITH' 
I fteiffua Aattf>b«di» S93 b* 
a g P t l t t t ^P* Saks«iia» 108* 
t* ffllifrgliiil it^^ ^>^*f V^tfui tfttfPbaiit 1»0*19* 
tte fbrt of MaDiartarli IA Q«emib«r 3090 amd a«|it«twd fortlMr 
OoIliSBdft fove«t seat agalaat hla and if»at«d «o 9«iit%«r«tad 
in tlw QEitb Sliali ^m»tf tet AMaliali btoagM; up to 
Sbftlijaliaa vte oxd«r«d Baqgr Kli«ii to rotaraed tttt terrltoqr* 
Bijftpiup bad oltlnately t& aeeapt Mktgtial aovefoigpitr and paid 
(L large la^mniStf to tha HigbaiL F«peroy» Aftav aoeopting 
ttM stata of vaatflilaga froa Bija^r, Shah jahaD aov tttrnad 
toir^ds Oolkoodft and XLl Bag tho Mighai o<»ma»d«r raaehad 
^arabad it! ^.11 In coaipianea of th« Impaxlal ordara and 
pres^ted a mmtovm^m to Qatb Shah demanding a l^ga mm of 
mosey* Qatb Shah ra2aetant3y aeeerta^ tbo danand In oxd«r to 
8v£ld wa:* Bat a bsd traditi@a nas aat bjr tha iaparial ordara 
}3f d^nanding mt^ee mAnam mnaeiy so oft an trmt tha Daeoan* 
^m Shabji^ an*a attantli^ yaa diirartad 
hy Hortbam raballion and MJapur and QolkondaAaiflrad a aigk 
of rOlief. Sbahiaban waa diiplaasad ^ tbia dlsoba^ant 
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gaaturoa on tlw part of Dooean Stata. Ba aaat Hahabak Khan 
agaioat Bijai^ ar mi ae N»haMaad Mil Shah aaat a raqiaait to 
Ibdnllah qatb Shili of Oollnnda for halp* Shahjahan lont 
u fnfffl flirt 1 ff» a8Fii*9« 
sm»9k 
m a i r n flUgJllMi tf Ptlttt sakaaaa, B.P. 371. 
gtMM* Sokianat B«P* £71. 
i* JMk i t t ss4b. 
SaloNiUll B,F« ffMm 
•notbtv mew vaAmr J^Jhar Singh «g«iait QollcoaAA* To mmr» 
twS6. tt» DM9«t s«t^»« @l}ftii|«liaa hiasalf soivd tfm Stlld to 
D«eeaa ill 30 SB. T6o i^pcpor toot tvo Ja^wiwl ofdors, out 
to Mbhapmadl Mil Sbad mAntAitmt to AMuUoh (^tb Staoli ^ o^ ^ 
ropriasfidedl thon ott thidr hoatilo attitudo aod tarfliig OB 
them to OGBft to %im path of o1}«dia»oe Xogrality and ooaplianea v 
tbo iMpmviaX orders. Tb« lanmag* aaed in tbo foTimo^to botb 
tlM Booetfi jralar vaa in tho nataro of adnonitiona tfm tba 
oirerlord to tho vasaaXs* fo l^il SHati tbo faem«3 allogod 
that ho bad oeeapiod Mum SbaM. territory W the aso of 
fore# and aXso did not paor tho pronitod HaghaX pea^kfa .^ 
IB tho second Famai: addraaaod to AMtOIah QatI) Shah it vaa 
writ tan in that thoafiih the KiBperor had Paid him due regard 
andtreated hiia kindly hat the iattrr did not reolproeate 
tba Und gestarei of tht Eiiperor« Jit^tead hi paid tocaaeh 
reapeot to Shah of Airaia in eeaparisoB vith the Mughid 
Knporory and that ha had deelared the Shia faith aa the 
stale religion onder infloenee of the Peraiaiia and ignored 
thi Soani aeel vhieh m» the faith of tba MoghaX Baptfror, 
Ba had inolnded the nana ef Shah of Portia in the Vfidtgr 
JUmikiff tharthgr t ivi i t^ng hwage to the Shah of Btrtia at 
a aaterain of Qath Shahi hiagdOM* the arear of fttfllrril 
devoted ia the fenw of J^mU of the flnett pol i ty 
HephaBtt ef good toeed raeh et D«k SflKader and other 
pffetenlt vhieh thesld waeh the Bapevor vefy toon* Is thi 
•1^ 9>f IftHMCfategM^ieiliy ttaled tha^t ia the eate of the 
qi%h »hak edopllag a geNilliat attttodii he thoiad INi 
ripmyvd to faoe tte eanf0^«Ei«»t for vliloli tio Amm vmld 
tm jvsnoa&iftle* lb «te BtantUio NurtaM Mimm Stoili of 
AlaiflliiftfMr tferov off tt» Htgfeial allogltfito 1^ tlio ponsslioiit 
and offorts of Shaliiiy tht M4iraifeiia ehlof in aiSS a^ d r«eov«i«d 
a iKBber of foifti ftw ttMi liighali* Mil Shah of Bljapav too 
proKiattd Mlsw Shah to gravida ad»iiaata fwUp asalnit th« 
9li^8lf« Shahjah« iiaa not tmmnff9 dt a l l this and aaat m 
amy into the Daoeais whioh oapttirad aSl tho foxta woantly 
a(|aized t^ Ahaiadiiagav* Shahjahan seat a Xett^ to ildil Shah 
slaooishlng hia fop his offar a help to lebelXioaa Hixwi 
a^ !lt» ^ i l Shah e^ttnm mat Bal Basaa at tl^ e^mrosr to the 
Fmpeapor vitb ctsstl^ r prasenta and a fsMOOs treaty vas eoneladed 
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in 3i33S in the fblloving aeaaare oXttisas* In the saaa year 
Shah;]ahaa sent a letter to Afadiaiah Qctth Shah containing 
soiae oondition to A^aUah Qatb Shah vho ms Sneoiiperaliad 
in the •\a/y>^fi^ InmrKtatamln . . . MP Aliftdi^ a«fch oocitraiAed 
I 8 
betiiMn OollGonda and Haghal ml or it rm as foSloM. 
Or this Ahadaanah iOidtaiah beeaae a vassal eldaf 
under the Mighal l«p«Qr and the lattsr beeaae the m^Un 
of the disputes tfiong the Deeoan rolars. Another Inportant 
1« tahsriy l i t K ^ ^ 
[f Shervanif l^ K« 49S« 
% tatarit XI 177««I» 
eendltioa m» tbgb q^th SHBHH Q ootidtr tb« Migbal •OinlM m 
Ida •iiMdM^id tb« BBpsrarsfHMAt •• l i i frlaiidt liB wrva 
i t MU Shili nftt to ifetafik bis doBinloiit te imad fSlLifiit«d 
tin fluj^ort of %tm Hagbai fl««903r in tfa« Daeoan to drlvo 1^^ 
1 
ottt* 
I^ tbi« V8(r the Gkilkonda, Mja^r rtlationa l^ aeaaa 
d«p«8d(?nt on tfii Mifhals solicitation. And due it daaiiiiga 
Wire sa!}.1««tad to thm overall eowtrol of th«* HiRh«l F«p«ror. 
lAtAka Bpablan t« ttai t,igbt af 
•r^TTT^iimtj^^isi^nvfmiia'^T^ 
Kavnataka i t an importaat tesritovjr in tho loatfa 
along tba nMtarn eoaat vldeh baa alvajra eovatad tho gteBA 
of ita aeiglA>oara. On aeootmt of it a pro<%i«tiire aoil and 
atraiagie iaiportaneat both Bijapuv and Qolkoadaf vtof aafar 
to eonfoar and annax i l . Of tba eonteaperair aotureaa 
l^ al>f«si*a latttra tfarow nteadaali ilgtat on tba biatoriealt 
atn^agia and topoi^Fapltaal datalla of tba vagtoBi and tbi 
aodaa and tba aatlAnatioB of tba tferaa pmmr§f BtJi^ tiVt 
(l»XlEand« and tba Migbal l^ i ra in tba KHrn«*akab fbif ia 
tba afll^« oflllaitio% blgbligbling an Inpoitaiit pbaaa of 
tbt (lollEood«*BtJapttr lalatiaiia m Kill m Magbalt* ii^ar 
faotion and to flab la tba traa^lad naAawt and foivad tba 
«iMn«aaHMaaNMiiMaMNMMM«M*MHaMM^^ 
X 
yAalm Affairs to tlt«lv iAtaaliap, tUtli tli« IIOIMI of 
<soeit«atioii b«lwtcdi %tm two (Bijapur and aeXlcon4*}« 
Tho vork i i andHKodi tet is eenfeooiporarr lAtb tte 
poriod vtnob i t r«f«rt to ia dotail* Tli* wthoy (Yabvoii) 
Haairta Hbtlk Haji Abdul IXi p^pnlmrly^ Tmtfm as Tabvesi, 
migrated trm Talsrea of ^araia* B«» i«a an ^ a vitnaas to tba 
hi^ panifig deaezibed in the eoXlefiticm of ItttarSi aaiit W or 
to AMtaliati ^tb Shaiit Atul Hasan qatb Bhah itfid aoma noblaa 
of Ooltoanda coart* Kamatalca naa a tatriioif tMeb ima a 
i?eBinaat of former i^^ ayanagar ilapli'©. It was rulod W the 
Ha3ra!c8 itftd 2;aBii3dar8 wbo ti^ xa not po^rfal enoagb* Edljapar 
and Oolterala formed an aHianoff to r«*ice tba Karn^aka to 
sttbiBisaion and to divide tbe territory in tbe proportion of 
3 
E/3 and a/3 reapactively, 
Abdollab Qatb Sbab bad entarad into a def«naiva and 
offaoaiva alXianaavitb Higbal i^peror Sbabjaban by virtoa of 
Vm f«aoaa tradly (AbadnMaab) ia 2I535. Tbaraforay ba vaa 
aiibaXdaaad to fonX and tfosbXa en tba iaaita of Jinji and 
7«iJora aabia^iaai to tba progreaa of tba 9m9 of tba aXXiaa 
In tba laKMiitdea tairiteiy* fbaranpon MiX Sbab aant 
X* Tabrasiy 5 a^ by 6 »»bt 7a* 
t* ?abfasi» 1]9 a-bt 9X a<»b, 
ai Tiibvatit flB Af^ bf to t^K 
msafttradaia Xiiaii tffttead Kli«B«i Khmt» «g«iiift OoXkoBia 
1 
vttli ft vi«v to oMfttiBg aiiMrsioa, iMaUali QKt^  SteH 
«^ia.«d to aMi|«1i« ffl^  bolp. SlMfajotiaii A«pti«t« Rftkla 
l«ili«uii«9 BxBAn to visit BljupiiF and triod to oenpofo 
Oftoniiiay this di9pat«« Bat tfao nissioa fidled aPA Mil 
Sbiii seat Usstafa Khan to Jinjl to capture it* tot later 
found MM position ««ak against vily Itr ^uaila* On the ofeher 
handf Abdollah (^tb Shell appealed to the mghal lapei^or to 
intervene and helped in the tesms of the treaty of 3@dS* 
fhe Ikperor failed to hontmr his pledge hec s^iae he vas 
interested fe^^inn in conflii^t among the milim and es^italise 
w the strlf0# 'I'heDi both the ntlera of lE^npar and Oolkonda 
3 
deteinsinea to flgbSi jointly ^d advarieed towards Jinji, Bit 
meanwhile Histafa Khan died} i t again aronsed the greed of 
KLr Jttnla* Ksv Malik HaiGhan was depited to eenfeest with 
Idr Jn«la« Be xedneed part of the region aaxroonding Jinji 
fort. Ahdallah Qatti Shah again invoked the t e n s of the 
treair of 1^ 36* and eoiaplained that Adil shdh wished to 
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eovet Bore than S/2 of tha Kamataka. i^ hen no response 
eane fros 3hahjahan« he again sent a patbetie letter to 
i«>peal to ShahJahaB to Intervens in the Oeeeaii* He fturbher 
!• Tabreal» 5 •-by 7apb» 8«»bf 86 ••bf ijsa a»b, 
8* talresii 7Sb» 79 ai»bt 74 ar*b« 
a» T^ies i , 79 a»b» 
4» Tabregit 07 af»bf «B mht 6 a^ bf 7apbt S§ a^b. 
9mpltimd %ht^ iOil Sliab feitf iait«A tte madB H^rals aM 
ZmiaAmta agadlntt CtoXkonSs, D««plt<i tli« oiA«r (^ «b« iap«ror« 
tfe» nil«r tt Bt$ip«i7 iBiit« tirfe6«r gaiai la Mli^ity ineliKiiig 
tbt eaptar* of millomm on MLf pavt Adil Shite ]biv*ll«4 
allagatloBt agslnst Golkoodft m& «scus*d Htr Jtola of 
eoQqasrinf OantSikota vittout tho ^aperer*a pwaiaaioai tfid 
%bat h« WAS I3«hapii3g Ilto « ye^X* m find a further latter 
1 
of AlsdiilXah Qitis Shah rejeoHiog the aXlegations of Mil Shah* 
This reeriminattHpy eorreapood^ee %m» addreaaea hy 
Q/^IBOD&A md Bl^ apur to the HmghaX Bsq e^rort In iibieh th@ae 
tiro Deisean Bt^ites aade aUegations against eaieb othar* These 
aXlegations a»^  eoanter aXlagaritma against each other exposed 
their PLmMf rescmrees} straiegr and weakness to the KEtgbaX 
BvperoTt md he had eone to Itnmr of their foroea and aetivltiea 
and to use alX this in his f«7onr« Another sigaifietfit 
devfltepsent vas the desertion of Mr ^^ saXa froB Cblkonda to 
Miffhia. eaarty and the eonflrsalioB of Xarnatalca a* the Jaglr 
lif the Older of Mighad %perQV* The profcest of ^itb Shall to 
retaltt Karoataka was turned doim hr the K^ e^ror so the plea 
that Mir inmlm had entered MbighaX service and the eon^est 
of KBrnataka due to Nlr JUaiXa* Tbersforet i t legitSnately 
8 
bsaoBged to his, 
U Tidhreai, »«*1i, Wm^h^ aim^K 
llft^^I l A M , Utm^it UBm^ht Um-%9 li«tt*^f 
tto UtUw UBtw impmttmt 9iA9 ligMt m %fm Ntflial 
wlgfcicMii idtb BiJi^ Qr mi a»11ieB4la, ai nvll «• tti« iclfttioiit 
of tb«fft i t s tm intitf' » ilie 9^1«1««« planiA 9|v«fc*cr and 
aiplonfttie tjoA lAlltarr uMlswaMt of th«t« tvo ftstM vtf* 
•Ito mcpdiAa* TiMi !lQsHail diplflnatie Baf«« and mmmaiim 
viff*ai"vis tiM D«eeae statti m& thm Mtglml piailieifti to k«tp 
aHvtt tvniioa wd eonfliet Six t l» Daeean w irnll at thalv 
att«Bp% to scaaee tti« DceeaD get^ralt iato tbcdp sari^eaa 
ar« Mftply maiiifaat»d* Tbii eoSleotlon f i l l s the ga|^ la mt 
essentli^ Infcraatlon aliait tiNi Vmeem i^olley &f the Miiglials 
68 ^lell m t\m political mSi mmtar^r sltaatiDO 1A tlie Deecap 
#id tto dl£3.tsiatle ofertases of the Becoan States* Hezffie,tite 
value m& utilltjr of tbl$ uaiqae eollectlot} of letters la 
great Ifldeeda 
Ill 30S6 stiafejalisn fall i l l tfid s liotly esBtested 
saeeasaieii dispntes itgpaiA^ tfm peaoefull i^sosphere of the 
lliglial llBplre* Tlie irar of eeeeeasieii flumg tlie SOBS of Sliali 
JahaR was flefoe and fonaidable* Aupangaeb vt» mm tbe 
vieersftOf the Deeean «ivaiieed towards tiie Bortb aM tried 
bis fBHaaes In %\m b^tle et X»lianislil« Saaagaarii and Deorai 
1 
and eaerged viaftorioits as tlie i^peror of Bladasttfi la 300B. 
Ztt ttf r«i«ii t to Mtfgtba fMter hmmm potential mi 
iMPOfttfit is tiM mrmm of tiM w and pol i t ie i la tlM Oteotfi* 
Ic mfmtm^ly Al»tar\mA th* D»eo« state* i»artl0iilar2T tte 
BIjapnr and tha MagbaS. i^Piray aad atmetarroF of Ma pmnir*^ 
diarllla taatiea and diplaaaitic feata* fiSla plaaSmr In tto 
AdiX Shatii IdngdDtt md amrdep of Afaal Khan* iila atgf^ attaek 
on ttia eaffip of Sbaiata Kbaii| tha IfogliaX eonmaiodar la tha 
Daeaan and Hat^naX ttaela of Jnrangaab 3663 and tha two 
of Sarat had vom out Inrangiati and ha datarainad to daal 
with f^e H«ratha prstjlan affeetively* 
Shlvaji had xlaan aiTthe expaoea of aaltay tha Bljo^ur 
lAttp^im* So il2ran(!9ab urota f»> Adil Bhah to haSp hla ia 
1 
aapprf^aaing tha Maratf^ ai^  Mi l Bhah agraad* So both tha 
axniaay tha ^gfaala ander tht Ular Khan and Bijapufi vuadm 
IChnaa Khan laovad to gi^ ia hattla to Sfaivaji and thaf saeeaadad 
and dafan^ad Shlvajl, Othar nalghbonrinf Stata had adao 
haetfia emmi»9 of Shivaji* So ha vrota a lattsar to Maghal 
aomandar Iflffaa ^al Singh proadaiag hla to raodar help to 
tte D^ghala i a aatahliahing tlia Mnghal hold otar tha vbala 
of tha DaaeaB* l^ria Raja ^al Sinih waieeaiad t to auggasaioa 
aa tha Nngtaila ifara kaan to put as aod to shiva|l«a aativitlaa 
Xt An 8* 9N(**68« 
8« BmBm aBO'»€>& 
ani to A %r«dly vai «it«i!«A late ^ iMeh Sblvaji mrfaA9fA 
m»ar of hit fwtfl ttod ppodMi to ftsAvt th* htdp Nigbal 
ttfaiait thm BI5«ittr» t l i^ t r e i ^ «•» tomm k^ tim nmm ef 
PttvaoAajp. Th*rtaft«»r SMvaii and JTai Singli itaTttd to plttudor 
tho Imrdor of Bljapan mil Sbab vas «l«nB«a aioA s « i « i « « t 
eonvenoa a mefttliif of his Minlsteip about tba eoarao of 
be stotild talco» Ttaa «liiistejp sagi^ eatad to bin to deal firstly 
2 
vitb Jai Slagb and mmaXly tdtb sbivaji* Tbazaforo Qatb Sbah 
of CtollcoQda vrote ft lottor to A^l Bhab ^pbasisiiag tba 
bouada of firlendsblp batvraen tb« two anS asaariJ^g biei of bit 
3 
belp af^tsit Jai Sin^b* ^.1 ehab wtletMoa tbn idoa m& vrota 
that bo ha$ sXsf^^ s^nt azmios a^inst tbe eamdes mS, tbat 
4 
b« ma eonfid^t of irietor3r« l^n Hidtillab Qatb Shab raeaived 
this letter Isamm as Xkblaanaaab fir on Mil Sbah pleee of 
tvelva tbooflanda s^eetod troops vitb 4Dt000 otiNKr soldiers 
to help Adil Shah* tba egeeaand of bis aray ^ns givea to 
N^ hniB IChao, Saknan Khan moved svifts marebas and soon 
SUli 
reaebed oo tba border of Bijapur./Adil Sbab sent iUbdul 
MibaMiad to reeoiva ^d briag bi« to tbe c^it«l vitb respeafc* 
Botb amies (Bijapur and Qolkonda) eane in tbe presenea of 
AU Mil Sbab. Ali Mil Sbab inspeeted and bestovad JMl l l i 
!• B»S* 409»4* 
8# B«8« 404* 1& 
a. B.8. 4|»»19. 
4i B.B« 41S. 
fi« %B^ 419»U» 
ftBA otii«r lionoars oa ll»te«i Kt»a apA Qatb ShaM mmj mA 
1 
vis l i tdtNato figtie v«r3p braevvly •falnft th« •nisy. This 
Itfftt tfsr r«iiel»d tb« b«fetl« tflA^ HLrs«Bftj J d siagli 
eotad not fae« tfali arny aoA at lagt being )ieXpX«i«« fl«4 
2 
froa tlw field* Bat again the vbole situation took a now 
turn vdth the deitfib of MU Shah, After AiHl Shah, bia sen 
Sikandar A^l Sbah ateendied the throne at the ag^ of five* 
In the absenee of m effleleat rultstf the nobOLes started a 
straggle for poner oaong themselves* Abdol Ksrin Khan bseame 
verjr po^^rful* Bat after eoning to the po^rp the eonfUslon 
prevailed in the Mil Shah klo^o© &a& the aobles beeaee 
jealons of ^idul Karlm. H«iil8lng tblSf AMul K r^ia Khan 
sent a petition to Biier Warn* the Hap;bal emm^^i&mf in the 
3 
Deeean for his help* At tld.s tinie Ab^uaiah qath Shah died* 
Tftt tail Pfaatff * mi Ufmm m%1^ ^m^ 3^s^7) < 
ia»l Hasan Qatb Shah aueeeeded his fat^r Abdullah 
qtaftb Shah in KiSTS* ^he klnfftasi of ^konda had alraadf beeaae 
a protested state In sabsidiair aXlianee \JLth the Isperial 
iiigbal bsr virtue of the ibit^tMntmmk in jfi3&» cisspite this 
fast Atel BaSaQ Qstb Shah ev«led the terns of the ffc^B*««b 
and IMS ledbr oapldity to gritb m SRieh of Xirnsfbaka twtm 
1* »•&• 41A* 
B« 1^ 8* 4M*S7« 
iMf in dltofder sine* th€ rta«r Slkaadsr Mil st»fa ym la 
lAftfit ana tli« noHii iwr» tlt^^ swrviog tlieif mm Ml£lib» 
ii«si« 
OB the »agpMloi! of M«anna th« iViiw maiiter of 
Cblloiidat Abal HaiaB Qittb Stoi^  invitod Shiv^ji to bis kingaora 
and gave liifl roriOL x«c«ptioii* Abal Sasaii ag^ foed to pay Shivaji 
a iatJaidy^threp Ismdred ftma p«r day i f SMvaJi woald captura 
SQQp parts of Karnntaika trm Bljapuri heysds m& mako thm 
1 
ovr r to OdkoQda. SWlva^ l »t^ed in I^d^abaia for me month. 
staiting flPOB there b© e^tarad aoa® Important Bi^ aptjri forts 
tut gave none to Qolkonda* 
MM metiir raff a red to tbe tbrone of Bijs^ar tias 
adomad Iqr an infant Sikandar Mil Slialt to tlie deatb of Ms 
father l l i Adil Shah and the ao^es vers stroRgHng for poner 
ontil one of th«i AMiil XtfPim heeaiRe VeiT poner^l* AMal 
Xaria Khan saot a petition to Mler Khan the Nuchal eaaBitfider 
in the Beeean and al^ealed to ttn for his snppoft beeanse 
Ahmtl Xaiisi mm aore intM'ested in his personal agi^ raadise 
9. 
aeot then the inteterity of the BiJm^r state, Hemlisiag the 
neak position of Btjapar nith the Kaghals and the Itupafthaa 
U Alyanafir, j i« j i | « 30>^* 
S* B»8* 40]^n« 
th« pa0« 0f ttw Mighal eaeroMlMAtite tlioiigli, Ollw Kb^ 
PvoalMd fftppoft to IbSul SirliB «»d t ^ X«kt«jr swore «o 
flttppveit tb0 riflng petwr ef SblvaJl* I>iler Kbm eQDfid«r«a 
AMol X«rliB ft ouilaliXe imtziMcitt to s«rv« tbi MagliaX emtm 
1 
mA r««i«fted ttteBaptrorf w&aroat a l e t ter . And otlier Bljapuri 
noble 6yed Hoeevrat KHan, tfie etseimarid^ of Moai fort knew tlie 
•i^ftab aottve of Abdal Kfurlra and «ie» anxloafl to reaiee liia 
pOMer otber nobles ipve also interested t o fisytber tben self isb 
€nd and tbe n a z a l s m& Bbifaji nert not slack to turn the 
situation in tbnir favour* 
3b these adverse fdrsoststanees Hasnfat Kbafif s Bijapurl 
noble lAio Has a stmneb sndloiral sniiporter of eikandsr Adil 
Bhabf the Inftfit Mag appealed to SSaal Hasan Qutb Shah for 
E 
Ms interferenee to seffe Bijsptar Ungdioa. Ibnl Hasan nas 
aoved by the appe^ and eonvened a i»eeting of his nobles* 
Zhe meeting deeided that in viev of the friendly relations 
between Bijapur end Qolkondsf the interf^renoe on the part 
of Abnl Hasan qatb Shah voold be Justified* Ibnl HsSaB wote 
a letter t o Abdal Xaria t o ease to deikonda* the l i f t e r had 
eons olid sled his «ithority in Bijirpnrt so he l ^ t the afflairs 
of the State in the hand of ^aisbld Ehtfi tuA hinself erne to 
S 
tt««et Qstb Shah* Abnl Hasan reeeived hlsi with hoaonrt and 
1« IW8* dW«r 
8« Bid* 4Wh'o3» 
3i B» 8« 4HIS» 
WTMd Ida of tht dangers tfiA mmkm of Qolkoaio vlio htA 
mirmnAwA tlM ttagdOM 0UL hii alroadr urtlbhvA itf toivltoiy 
Jlttl H^^a «iiis«d aofe tft %i^  to foUi Ms i>e»ii»ol «M% «a4 
toAd kia to Nod 0v«r ponor to nmwBA Klttfi and «i{>port Ida 
to his dadieatoA offnrts to Oiifo Bljapor ftreoi at tor vais* 
iMa3. KirSn itatod that tho troo^ wero la orxo^o of pa^ r to 
tho extent of 60§000 Bins sfsA he short of funds to neks th«i 
the papieQt* % nm6M this aooigr inmediatf^lr io order to 
hai!idover tho varioos foxts to Kasood Kh#i, Xkul Hasao Qoitb 
Shah proaised t o t par the aoner OQ «oo<£ltioti that ibdul 
I<ri!i ^oald trjr to negotiate an aXliatioe bet^ea C^ tb Shah 
m& Belor Khan the vloeror in the Deoean beesose iSsdul Karim 
Mtfi on friendly ridationa ^feh the Ii^ter« In this vasTt 
friendship iras forissed betvaon Hasood Khan aP&Abdnl Karlmt 
but iOl of sodden Abdul Xaria fou i l l ati HMrapor and died. 
His depotary Jamshid Khan wrote a letter to Hasood Khan asking 
MLM to got the prcxslso mm froa Oollconda and pagr i t to hlAf 
or else he shoolA be praparsd for a tight, Hasood Khto did 
not fight loashid Ihan and ho ^aanded the prasis«d0O|OOO 
ions l^oi iUnl Hasan iMeh tho IKttor vsinsed s«riag thaft lis 
h«d prcBdsed to pw the stai to Abdol WtsAm who had diroadr 
4 
diod* 
1» Ikfi* 46a^84i 
9W ^ t^i dB8«4ff« 
mm Bud* d0r# 
tma iitgolli^«di %>y tte» Magbftl v£o«rflr» Oll«r Ktiaii tlio iB&mwd 
ISsn^ Hiairi to «i!l«r lolo an agr««a^t tidtb bin to tlit off^e^ 
tlia^ tiMi latt«f woold !i« totally loyal to th« mghal ^mp%tm 
m& tiavft no felatl{»i8 idtte Stal9a|i asa rmt^t&m tfao Mil 
1 
Shahi aiatii«t8 istm tb« ?%va.tl)iui* Bit tbe taitlativa %mkm 
%gr iUaul Mama nbm»& th^ d«8pite ti% n^ipyfeafflif (or tiio 
J>m& of Suteission ol' 3@a@) aorlag shah 3&hm*s leigpi and 
tlHi 1?A*»pft# or »Ag»e«®«ES;« of f -flft ^W ^^4 ^tuoiii 
Ja:p®ag«»l> afi^  BKIX Bmm. W \^^h tli* lfttt«r haA haadodofgr 
^ IMepMiaffat aisttioylty t» tlm lUgisal %p«ori tbo fwora-
tueiife of Hai^ tFAliaS liaa Tafaioad i ts former ataf^a aad %ras 
<i«t«»!9ia«a to iilvage t\m sinking fl»*»t of i t s oli allyt 
f^i«iid iBd oiigMNiort BiJ^i^ as against tde ffoitliarja Maghai 
S 
iiitii!d«ira« 
Ml^tiv bad baatna « Meigtial trolaatarat** Tha li^arov 
want oat of Ms vagr to ooQlUr tba t i t la eC Hag m SllHuiiar 
asd to bawa bis aaaa faad ia %!• HPidir ttilui and to nta ia 
i t on gift d and ailvor ao&as of tba Sloflai* 
mmmmm iiiiiiiiiiiniii m • i i n i i i w • i n w iiiiijiiiiiiiiiiiinninf mii i i i i n m i m i inn i inn ii [••• n i i m i i 
!• %§* d66»if« 
art tiM tltii«tlQtt fstdataar elwaftd vbtii AUfangMb 
X«n AJnwr for tb« 0««eaJQ m m 8ipt«ibiap 1^ 79 y«aeliiiii 
tmvth aoOf wlio mi {VoeIaim«d ^ « r e r bf t)i« mem%fm 
1 
A«e«saitAt«d all this . 
Tb« light of t!3« F«perar wm dlieetod %&msi&a %tm 
Mftxmthttf %ut Bijatpar loia ai)ieoQda provoked hta into aotioa 
fti^ii»t tboBi* &lj^ >uff t$i«i to ftsm m filllano<9 vltli Qoileoaaa 
to ecnt^ t^ tbo M f^halt* 2ls ^olfi 1684 flhal! Haasrat Qaiiipi iiaa 
8«^t to HoMoraliad for eottsoltatioQ afii^  tb@t3 sen^ iJ^ r Sik«idar 
Mil Shah to Kaaad Khan at Moo!, The latter triad to r^aintain 
aiod strenftbiii tba old t le i idth Qxth Bhabl otnte. 
ilarang2«b was greatly ^apleaaed ulth Bijii^n? aod 
a#ot ordtra to Abul Emm emt to hfilp Mja^tir and laraak off 
al l ralatioQi %dt)i tisafe ^ata, ^ vaa also oidefod to tiaod 
m^i tba p^rganttt of Ha^ iigiv m& sorin oeeupiod 1^ OollBODda 
tat vhioli nova part of tHo Maghai StUMML of ^9aS»tm 
Ittraagaa^ eoofidarad Bijapar «• a attald to Oollnal 
and ao ho daoldod to idLiainala i t f ir i t , Biji|»ttr iraff invoatod 
3 
tr Pfioao iMm m 14 anno 3685* ital Baaaa mm icoaa to aaad 
K.X.« 43^ IS. 
K.U 4ld, 
Si B.S. 5d4*« 
M.A* 279. 
m iaf i« anqr to Bijapsv te« tlw road wui ULoek«A Iqr tlM 
Nigtoia. gtfwraly B«tar«aiid Ihm l l » l Hatao tant eoMimiieiitiQiii 
10 §m« m uxw^ of -i^ ddOd iiori« aador EteoliSiilloli Hun aiiA 
1 
vitbtA Soibliojl to iflBi poLnforomaoR^ t o BLjopup* Aimigioli 
tutoroo^od this eomajiieatioii* iVlneo !«ia«8tfi vol rant %Atk 
Klmvi ^^ ahaSf Saiagr Khan, BiQod Khan, iOMSallah Khtfi B«rhai 
HaJA Man Singh ana othort ai tha head or 36,000 horie to 
Tilang* fhm ftsHlomei the two BattLoa of Mallchor 
and the lioge «gad fa l l of OoSteonda and the Qitb shahl 
flynaaty on 21 Sei^taobor 1087. Tha atory of QiSlkonfia-Bl^ apar 
n 
reXttloOft ondi there* 
!• KK 859-60* 
a. M.A, aS9| SB9-90. 
M«Ii« 438» 
MMOOOit n i l 98* 
• • • 
CH4PnB > TI 
SOCIiU., ICQVQMZC iVD CUimiiUX. BBLiTIOIfS 
Oolltcadai Bijapur relations in th« field of soeial and 
eultoral dovolopmmt vera quit* remarkable* The paucity of 
materials bearing m the aspect in the chronicles of this period 
does not help in Imowing the details and arriving at definite 
ooaclusions bat there are stray end casual references vhioh 
throw certain side light on these aspects* There were two 
important routes connecting Qolkonda with Bljapur* The road from 
Hyderabad to 3ijapur and thence to Ooa followed the road to Bidar 
and then went due west as far as Sholapur* From Sholapur i t took 
a turn to the south toward Bijapur* 
The road link starting from Hyderabad i t passed through 
Ck}lkonda Khanapur, Kovilkondat Jatpol and Alampur on tJbe Krishna 
which formed the frontier betwe«i the Qutb ^hahi md the Mil ahahj 
kingdoms. The road than led to Kamul and aammna Kota gold mines 
2 
which happened to be in the id 11 iihahi territory. 
The Qi&tb Shahi kingdom was a I n d of eonparatlTe prosperity 
In the early 17th century i t was not cnly self suffioiant in the 
eultlTaticn of the food crops but i t was m eiqportlng country whicl 
3 
sant i t s surplus produce to the neighbouring lands of south India. 
1* Teveniier, 143-44. 
a* T«reimler» 33t. ^^_^,—_^ 
>^^ ^ 
lb-
Th« tmith^ni part of th« MIX ^ahi Klagdoa vat faneos 
for tha prodae« of aueh offluodltiaa as eordaum «nd pappar wliieh 
1 
vara sent to a l l nalghbourlng kiagdoa aa vail aa foralen Imda* 
% thasa tlnaa of eonatmt varfara araa and vaapons, both 
dafanslva and offanslva vara in graat dammd la tha Daecm Stntaa. 
Tha Adll ShaM. kiagdOM had apaelallsed Jn tha mmufaotura of Bova, 
Arrova «id eoats of mall. Anas vara also aant out of Golkonda 
tha priitoipallty of dlddl Jauhar Jn other regions* Si normal 
times during friendly relations Bijapur supplied oertaSn 
2 
specialised arms to Golkonda* 
Borses and vea^ons of musketry frcm Oolkonda vere highly 
3 
Valued in. Bijapur* 
]|i social relations the freguent marriages hetvean the 
royal houses of Bjjapiir and Golkonda kingdoms as ve i l &s among 
the aoeial e l i t e in the tvo kingdoms vere quite common. They 
produced bonds of kinship, unity mid solidarity betveci the tvo 
4 
atatea. 
The shia faith vas eoaawn betve«i the tvo states, i t had 
be«i the state religion both in Mjapur and Oolkonda mfid a l l 
efforts vere made to spread i t and developed eoHson links among 
6 
the Deecmfi states on that basia. 
1» fcveiniery acy?. Fester, ftiglish factories 16SX«-64,p« 109. 
^ IfAltlKl Wiflii tf liMI gtUMf 9-10. 
Tlw liak with Pfrtia •8t«bllsh«d by Bljapiur md Oolkoada 
alto •aphaais tlia Mliglous eonnaetioii en tha batla of tha ahla 
faith. Ttom nmm of tha titata of Parala raad not la tba Friday 
l^^tba la both Bijapur and Qolkoada vas aina that aaouring a 
roligiooa tuity anong tha foUovars of tha ahia faith* 
Tf axehmgaa of jiltaA md >4^ iir.aM(lt!^ n maag Paraia, 
Bijapur and Oolkonda vara diraetod to pronota tha Intorast of 
tho Shia faith for vhioh the Shah was ooasidarad as tha laadar* 
SxQhaogos of books md scholars also f Jad mcntioaad la 
tha ooQtaBqporary literature of both Bijapummd Oolkonda* Abdullah 
Qutb Bhah had sent a amuscript to Adil Shah vhioh points out i ta 
2 
to literary axohanges* 
Tha Talgu language was spolm md vrittM In tha Qutb 
Shahi state as ve i l as la a part of the Bija|>ur state* There 
Bost have been frequent l laguistie «id literary eoonaetioa betveea 
3 the tvo kiagdoas* 
The Oakhani urda or proto urdu vas bora md dareloped 
la i^erabad as vei l as la parts of Qolkcada md Biji^ur atates* 
la the field of literature of Persimt Oekhmi Ikdu md 
md Telgtt both the states made a deep aark en the drrelopaent of 
s^  ItajglH laBit tf turn ittWtX»"i3* 
^ Mist«wr ^ t ^ Qtttb ah«hi P iaat ir . mh«rvmi» H.K* 4 t 3 . 
th«t« iMcuagM md the rr«qu«it •xhtngw of poets ischolars «id 
1 
m«i of letters y both BLji^ur md Gkilkonde vere equal sharer of 
glory md literary exoellmoe* 
Ancng the literary forns i^ AlMA ^ ^ Mertiiia figured 
proBilaeatly ia the Perslm and the proto Urdu eonposltloa la the 
1 
both Bljapur Ad QoUconda- The Marthia from of poety vhieh 
sings the threnodies of the Martyrdom of Im«& Htisaia md his 
party at Sarbala, was oomposed copiously Sn both Blja|>ur md 
Ooloonda and during the Moharram days exchanges of these were 
made and sung in public In the assemblies of moumaz^* These 
literary compositions In falfilment of religious obligaticns 
helped tremmdoualy to bring about a cultural unity* kinship 
and identity betveen the two Importmt southern kingdoms of 
Bijapur md Golkcnda* 
1. B*&» 282. 
History of the Qutb ahahl Dwiaaty. S h e r v m i , H.K. 406 . 
• • • 
concxasioif 
fh» Qatb ah«hl djniMty of Oolkcnda oeoapl«<l m uaiqu* 
90t i f l« ia fbi Dteeai* It 9l«7*^ « pivotal rolo la thji p^ltioalt 
dlpXonatio «i4 eiataral hiitorj of soatli Ihdia for iioarly tMO 
oontoriosy 1496 to 1087 md r«B«inod « domiaflut poxtfotir ia tb« 
inter stato rivaliy la tha Daoom aa vaU aa tha raalatnea to 
tba Mughal ttnmat tovarda tbm aouth* It oontlnuad to baar md 
vithataad tha Kughal prasaura froa tha forth partleiilarly Aroa 
1621 oavarda vhaa Prinea Shorraii Mbarkad oa a "aoorehad earth** 
policy ia tha Paoosi to hraalc tha aUlmoa of Halilc Jnbar with 
Bijaptir md Golkonda aid coaoludad treatiaa with Ibnsihia Adil 
^hah Ad Huhaaaad Qutb Shah Imposing indamity of 20 lajlcha on 
Haidarah^^lS lakha ca BlJapuv «id 12 lakhs oa Malik Jabar* Tha 
Kiagdoa aadad vsp ia 1687 after iiaariiig tha hrmt of tha Mughal 
prassuraff both diploaatie md ailatary for mother 67 yaara vian 
laparor iturmgaaib aabarkad upoa a oT—r of eoaquaat md mnaxa-
tioa ia tha Daoom aad vaa basked bjr tha ftaU night of tha 
raaooroaa md tha fightiag potmtial of tha Mughal Sapira* 
Tha loag l i fe apm of tha Kiagdea of Oolkeada aay ba 
aoBvmimtljr divided iato tvo perioda* (1) fraa 1496 to 1866 
irtiiB tha araaa of QoafUat md iater*atata relatioaa vat ahiafly 
aoBtflaed to tha Oaaem poirera eniart md (8) 1666 to 2687 vhaa 
baaldaa tha Oaaam povera tha alghty Mughal I^pira vaa tha aoat 
foiaidabla foraa to ba raakmad with* 
This f i n t p«?lodl la tlui Qtttb Shilii rtlatloiit with Bljavur 
has b««i dssoribsd «id aaslrssd la Chaptsr Z to If «id partly 
la Chapttir ? vbloh tha saeoad parlod la vhioh tht OoUconda-
BI4iq;mr Vf^latloas vara doBtiamtlar sffset^d by tha lapaaidlag 
Mughal B«iai8S nd tha varylag forttnas of tba Dscoan statss dua 
to tha •vsy-laoraaslag prassxura md tha dantfida of ths Kui^ al 
iiBplra* 
Chatty X daals ifith tha preXuds to tha fovmdatloa of 
tha Qutb Shahi dTiiasty la Qollcoada* A hrlsf 8uxir«y of tho dis-
intagratlca of tha Btimml Empiray tho aacrgsaoo md titfarloos 
growth of tha Afaql-Daoomi eonfliet la tha body-poXltle Ad 
tha Qontrifugal taadaneios la opaiitlca la th« tottttflag Bahaaal 
stats ara giir«i« Ths gsassis of tha OoUcmda atata md tha 
laolplsat stags of ths Qutb Shahi rslatioas vith Bijapav sra 
also rafarrad to* 
Chaptar II daals with tha sigaifieaat la i t ial phaas of 
OoXaoada's sxistsass «id tha naturs of its vslatioaship vith 
tha sister stats of Bijapur duriag tha periods of Sttltm Quli 
QBtbol Mulk Ad Jsashid QaU qutb-ul Molk «id ths short psrlod 
of dubhn Qoli Qutb-ul Hoik* Durlag this phass tha priaary 
eoaeara of tha rolars of Qolkoada was to aalatala bal«isa of 
pow«r IB th« Dsseaa so that oao stata should aet distats «id 
dosdaat* tha othars* Bat ha h&asalf bssaas ths ts f f i t sf %t9 
•iMhiairmM sos^lisity of his aoighboars* Tho alllme* of 1B3B 
botifo«i Borhfli Visssi abib sf Ahaateagsr aid XsaaiX Mil Bhah of 
of Bijcpur hf ^Uh th« lattiy fcf« hit •Ittov la aairitf* to 
tjift fora«r «id pToaltod to h«iA oror tho fort of Sliolafiur •• 
Amntf vfti tUfkttUmtm This gUimoo «&• utiXliod Iqr Bl4«puy 
to invado Oolkoada torrltovx* BMI Mjt tbo tfibltious a«Jo of 
Vijdf aop who had to avngo hU rovoraot at tbo handa of Sultn 
Qoll QatlMiI HtiUc \dio had roooiravad parts of Tallaganat for«arly 
OiQ)tarad hf tha roXar of VS4«sagar» Later oi All Barld of Bldar 
also joSned this group oakSag i t a quadrtqili alllmoa aaiiad at 
irrooidiig QoXkoada* But the great Oolkoada rulart ^tatan Qnli 
fought vith dashing oocirag«f fuUf flelf-eonfidaaeOf sound stratafjr 
and oool md oaloulated gaiaralshlp md routed al l his sQendes, 
thea he created rigts In their aXIionoe* The Sholiq;mr question 
soon «iitranged Borhen ^laaa ahah vith Ihrshim Mil «ihah «id in 
the ensuring oonriiot Qathul Molk helped ittimadaagar to defeat 
Ibrahim Mil Shah gnd Oiq;)ture the Bijiq^uri forts of Miroh| 
Balgaon Ad Farenda* 
Soltaa Qali*8 suooessfui atteepts at iafeguardiag his 
territory nd rendering potential help to his frivida la tinea 
of adversity «ih«(ieed his prestige* Be aeldoa waged m aggreaaiTo 
war md was oontmt to proteet the iategritr of his state* this 
was no aotfi aehieve«ent for the foundar of a state* 
The next ruler» Jaaahid Qali Qatb*iil Hoik eaetf ed 
viatoriotta firoR diffieolt situaticns ereated hy his neighbours* 
Bis Biaia eeneeia was to vetala Bidar ae the buffer state between 
tUang atd the westem etatea* Be waa great aa e rulers a 
dJ^OKit and a stftttsBm* Bm VM «idovoA with t«et mA AlplmMiUe 
•k i l l «i4 ioalat«d atjapur ^ tb« qiuidrt^lc alllsie* fovftd bj 
hia. B« staovtd his taprtaaoy la 1047 vh«i both Zlirahiii Mil Shah 
Ad Ihrahia Wisa» Shah sollejltad his hal|^ » 
Chaptsr IIX Is dcvotad to tha Golkmda^lljapuif valatioas 
during tha raisa of Xbrahin Quth iihah la vhosa gXarious raiga 
social m& oultoral aohiav^smts of Oolkonda raaohad thair 
smith* Be vas •saantiallsr a mm of paaoa who dapraoatad tha 
Gonstaat irarfara mcng tha Daeoaa stafeas* At tha sam tina ha 
was aagsr to retain strtos q[ao and tha halafioa of power mmg 
than* 
XtirahlA (|ath h^ah too w&a obllgad to fight dafenslYa 
wars to pr0&9rv9 tha iatagrity of his stata md kaap tha halaoa 
of power In tha Daooaa which was tha only guar«itaa of survival 
and sustanaaaa in tha distorhad J>99Qmk eondlticns* 
The period was really of great atressas and strains for 
Oolkonda la i ts ralatioas with the neighbouring states* A 
prenlnint figure of the attltl^prenged confHot of the period 
was Ran Rayt the great ruler of Vijsomagar with ita anoraeua 
resouroes neid nilitsrF potaatial* He get Involved Into the 
affaire of the OeeoA atatea too deeply eid played the h ^ rol 
of setting one state agalnat aiothar ffon a eeswnilng position 
whleh nade hin hsnghty aid eoneeited as he often treated the 
Deoofli pewtfs with aeom* le vat a friend of Hji^uv mA eae^r 
of iluMitaagar «td Qolkcnda* Bljapur had r«iAla»d at dafp«ra 
dfim irltlr iiisadftasfur ott tha tjnaatioi of BhoXsfmt fovt md tlio 
former ttii^ to bafrimd Vlji^agar against tha lattar* Tljaynafir 
had its tarrltorlaX elalaut <m QoXkonda and AhBadaagalP* Haa&Sa 
Wim iihah «atarad into a KatriMaial aUlaiea vith Zbrahia 
qutb Shah \sy giving tha lattar hla daughtar ia sarriago* This 
polarisation of fswars lad to eonatflot troublas ia tha Daooas* 
To orom itf tho Vi^ Jagmiagar ariales eommittad all kinds of 
axoesaas inol\tding aaorilaga to KoaquaSf ploadar of eltias a&d 
8ottl«»aats md dishoaoar to vornm ia Alsaadnagar ia i ts inroads 
mii ravagss ia 1662 aad subsaqumtly* 
Tim Ptcean ^iilteaates had bean rsnderad as tLa happy 
hunting ground Tor tha caprices of dm Rajr md tha Boccan states 
beoatte apprehsnsive of his rising povar* Hmce the quadruple 
allianoe of Oasaln ^izm iihaii, Ibrahia (^tb ahahf i l l Mil Shah 
« d All Bsrid vas formed to eonnteraet the growing strength of 
&m Ray* Xt led to the fateful Battle of B«tihatti «td roat of 
the Vijasfnagar foroaa, capture md Border of Atm Bay etd a«^ 
of his eapital esd less of aiieh territoty to Vijiyaagsir Sepira* 
The Deootfi ftultnates «oald not keep their alliance 
intact for Img «id the dd tug of ^gje reappeared* Quarrels 
began CffW sharing the c8R<iaared YiJasmagsr territory nd Mil 
Shah who eov^ed the largeet posittaa vas faced v i ^ the hostile 
forees of the rest* Thai Zbrahia ^ t b Shah*s rising strength 
tfM prestige arrsysd Hjapur «id Ahaateagar agsittst hie aid led 
to Ills defeat* 
Mortasa Visaa H€9it mmwxmA B«r«r» fblt vai • RW 
45liall«ff« to 6ol)Eend& mt It da««g«d tli« baZmft of powtr* 
X)HP«hte Qutb Shah was v\<n^  fatad with tba t«s)c of amtalaJog 
liotb BlJiQAur md iteiaikiagay* Bljapur*a advaatura in Kavnatalc 
furthar aliblttarad raXatima tnitiraaEi Bljapur Ad OoDcflnda* 
!niaaa WP% tha atra&sas and stralaa la vliloh Xbrobia 
Qutb 6hah tforkad and foai^t* 
Chap tar X\r daalB with tha aav pliaaa of Qutb i»hi^i 
ralatiOQS vitb Blji^ur mdar i^ ihaanad QuXi Qutb Shah aid 
lioiuaaiaaid Clutb ^ hahf 1680-1026* IVav dSAOQaicms vara addad to tha 
problem Q£ the iiecoaei by the l^ughal Sntarvastloa after Akbar'a 
conquest of Gujarat in US72m Akhaat VB» keen to acheiva tha 
uuifioatlati of the nhole sub-continent snd tha MughaX omaee 
had a^ susted alarming proportions. let tha Deecan Soltnates were 
pre-oeo^iad vith thoughtless Snter-stata disputes ^ i ^ sapped 
their eaergies nd dooned their chmgaa of unified effort to 
push bai^ the )faghal advmee* 
Chapter V describes and •nalyaes the last phase of the 
Qolkonda-BLjepur relatione Tis-a-vis the Mughal pressure frea 
the Hortfa as well as the subversive setiTltias of the MarathaSf 
fii the period of Abdullah 4tttb tihah asd Abul HasMi c t^b &hah» 
the inevitable problMi of Ksvaataka talces i ts due plaoe la 
AMullah*s relaticns idth aij^uv* Cbe sifftifieait feature of 
tlUs eenelttdlag phase is that eonfMntaticn vas n^laeed bjr 
oo»op«rfttiaa to in apprMl«l>l« •jcttnt la tht iat«]p*st«t« 
r«lmtioat btttir««i Oolkcmda md Bljapur la tbm faet of « Xifo 
tnA doftth stnifglo agalast tho «r«r»aii1iitioiis dtoslgns of ^o 
KushaX 8Mp«roM« Shah Jahaa offoetod a trmaroruatioB la tho 
status of Bijapor and Oolkonda trtm Jadtpaadaaoo to vassal^o 
Imt ho vaa not m advoeata of foward policy aluaa at oatricht 
anaoxatloii of theso two stataa la tha Daoem* 
Memu&^h ^as mora irkad bgr tha Karatha lai^ oi^ a md 
moi'dasbmatts oa tho '4Sghal tarrltoiry as veXl as ths growth of 
th« Karatlia potfa? at tha aa^ OETSo of tha Daocm 8t«?.t«H sad ohargad 
tlie latt«]f with both dt;^llcityi lack of will aid %r9«ij!nes9 of 
utffangth in dtalSng with «i« Harathaa. 3h tho first lialf of tho 
T&lm ^« ^as OCR tan tod with tha falfilnant of tha twenty ohlig»-
tioas betwaan tha Hofhal Esnira and tha Oocoin &ultanatas md 
Bl^ apor and Qoleoada la tar ss.* 
Tha aaecad half of Memgrnmb*» ralsa wltaasaad tha 
tfxeb3tm.ptillcY with lataat to achieTalac tha anaexatiai of both 
Bijapur tfid Golkoada baeauaa tha lattar had gVrm mutmtxxKO. 
omatsit provoeatiotts to tha Bapmrw who hid reaohad Huaaiteagar 
oi 13 WoviMbarf 1083 to fight affainat tha Marathas mdar 
Stp^ajl who had givaa asylum to tha rabal Prlaoa AkbaVf fourth 
SOI of Jurmgaab md had proolalmad hla laparor* Both Mil Bhili 
•Eld Qtttb Shah had failad to appaal to tha ausaaptibilitias of 
ttm B^ a^ror In thair politioal aid ailitary raaponaat nd 
ivrsigMb 9m»iA»fA thm. tm tliomt In hla way* HmQ9 tlM 
&xliMs%im. of Bi|iq»iir mfl QoUenAa tm stat«« took of foot la 
X6B6 flad 1M7 rMpootlToly* 
Chaptor VX dlaoastoi tho Qutli 3h«hl reXatioss with 
Bijapt&r In tho flolds of soeiali oooitoKlo and oaXtaraL field s 
^ « pfluieity of naterlal on tboso toples teem a study of tho 
ofarcnloXes ao fai^  ocnsultad and tho dttallod troatmtnt of tht 
poXltloaX md aiXltary aapoota of Sat^v reXationa betniroon thoat 
two atfttaa dM not pamit a ftiXXair discussloa Imt i t woaXd ba 
daaXt with la fiiXXar dataiXa la tha th«iia« Bowaveri soisa 
sifairiocnt davelopmants of OoXkonda^ B^iJapur raXations la 
agrlouXttuPaXi IndustrlaX and ooBsaaroiaX fiaXdSy tba trada roata% 
tha goowth of Parsiarif faXagtt md XmMimi. X«tfaaga8| tha artiatie 
and aJPohitaeturaX daraXopnanta and sociaX raXationa ara briafXy 
dasoribed in tha ohaptar* 
• • • 
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